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Teniendo en cuenta que el lenguaje es un instrumento importante para la comunicación e 
interacción del ser humano, ya que gracias a su evolución y uso del mismo nos es posible 
apalabrar el mundo que nos rodea,  por  ende  se entiende que el lenguaje  es una forma 
de interacción, interpretación  y acto comunicativo de carácter  social, en donde el individuo 
se apropia de sus conocimientos  e ideas para convertirse en un  sujeto discursivo, en un 
contexto determinado. 
Con el fin de resaltar la importancia y el uso del lenguaje nos hemos centrado en el análisis 
crítico del discurso político, en este caso analizamos las  alocuciones más relevantes  de 
Luis Carlos Galán Sarmiento pronunciadas entre  los años 1982 y 1989. Para la realización 
del presente trabajo abordamos las teorías del Análisis crítico del discurso propuesto por 
Teun Van Dijk, ya que nos brinda un panorama más amplio en cuanto a los conceptos de 
poder, contexto, ideología, acceso al discurso y al control.   La  situación de enunciación 
propuesta por María Cristina Martínez Solís, la cual nos ofrece las tonalidades apreciativa, 
predicativa y de intencionalidad, con las cuales es posible identificar las diferentes 
estrategias discursivas empleadas por nuestro sujeto discursivo. 
En el primer capítulo de éste trabajo se hace un acercamiento a las teorías de los autores 
antes mencionados, además se habla de otros elementos importantes para la realización 
del trabajo tales como la semiología, la kinésica y la proxémica o proxemia.   
En el segundo capítulo se aborda todo lo referente al método de investigación, en el cual 
se muestra la importancia de la investigación cualitativa, también se puede evidenciar las 
etapas más importantes y el acercamiento a la investigación. 
En el  tercer capítulo realizamos una descripción, explicación y transliteración de los  videos, 
el análisis crítico del discurso político, análisis kinésico y análisis de la proxemia,  de las 
alocuciones elegidas para llevar a cabo la realización de éste trabajo.  En donde se podrán 
encontrar  las conclusiones que son producto del respectivo análisis. Todo esto con el fin 
de develar las diferentes estrategias discursivas empleadas por nuestro sujeto discursivo.  
Para finalizar se diseñó una propuesta pedagógica  en donde se aborda el lenguaje desde 
un punto de vista discursivo, la cual está enfocada para  estudiantes de grado undécimo. 
Esta propuesta también está dirigida a docentes ya que sirve como modelo a la hora de 
realizar  análisis de otros tipos de discursos. Por lo tanto se diseñó con  el  fin de contribuir 
al mejoramiento del pensamiento crítico y los procesos argumentativos y discursivos de los 





Al pensar en la importancia del lenguaje y el papel que cumple en nuestro diario vivir, surge 
la necesidad de conocer las diferentes estrategias discursivas que emergen  en el contexto 
político. Además de  dar otra perspectiva en cuanto a la forma en la que los  análisis críticos 
del discurso político en algunas ocasiones se   enfoca  solamente en las relaciones que 
puedan  establecer entre el discurso y la sociedad,  dejando de lado que estos  pueden ser 
vistos como  instrumentos que permitan evidenciar el uso de las diferentes estrategias  
empleadas por un sujeto en particular, además de mostrar los alcances del lenguaje en 
cuanto a la modificación de la ideología y la actitud de quienes  escuchan un discurso 
político.  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el presente trabajo es importante ya que 
permite develar las diferentes estrategias utilizadas por Luis Carlos Galán Sarmiento en sus 
diferentes alocuciones políticas y como por medio de sus enunciados  logró persuadir, 
informar y deslegitimar a quienes eran sus oponentes en aquella época, además de hacer 
públicas sus denuncias en contra del narcotráfico , la corrupción y manipulación del estado,  
hasta el punto de ser catalogado como uno de los mejores oradores de la historia política 
de Colombia.    
Por otro lado el trabajo busca que los procesos de investigación que son llevados a cabo 
en el campo del discurso político, sean estudiados y analizados  en relación con las 
diferentes teorías que estudian el lenguaje como instrumento de interacción y 
comunicación, de tal modo que puedan ser develados otros elementos que antes no eran 
tenidos en cuenta a la hora de realizar un trabajo de esta índole como por ejemplo, la 
importancia y lo que puede llegar a significar un análisis kinésico y la proxémica en donde 
son de mucha importancia  los elementos paralingüísticos.  
Todos los elementos antes mencionados son de gran importancia para los estudios del 
discurso, en especial del discurso político, si se tiene en cuenta que la  principal función 
debe ser la de ofrecer a los estudiantes, docentes  y personas en general, las herramientas 
necesarias para asimilar e interpretar de forma significativa los componentes  concernientes 









Objetivo General  
 
Realizar un análisis de las estrategias discursivas  presentes en las alocuciones políticas 
de Luis Carlos Galán Sarmiento, desde la perspectiva teórica y metodológica de Teun Van 
Dijk y María Cristina Martínez Solís.   
 
Objetivos Específicos  
 
 Fundamentar las bases teóricas del análisis crítico del discurso (ACD) desde Teun 
Van Dijk y la situación de enunciación de María Cristina Martínez Solís.  
 




 Develar las estrategias discursivas utilizadas  por Luis Carlos Galán Sarmiento en 
sus discursos políticos. 
 
 Diseñar una propuesta pedagógica basada en el análisis crítico del discurso  político 








MARCO TEÓRICO  
  
                                                                                                        (Imagen1)1 
                              “A los hombres se les puede eliminar Pero a las ideas no.” 
                                                                              Luis Carlos Galán Sarmiento 
                                                             




En el presente capítulo se abordaran las teorías del análisis crítico del discurso (ACD) de 
Teun Van Dijk, la situación de enunciación de María Cristina Martínez Solís, además de 
mostrar un recorrido histórico - político de Colombia en la década de los 80s, y por ultimo 
enseñar la importancia de la semiótica la cual guarda una estrecha relación con las teorías 
abordadas y con nuestro objeto de estudio.   
1.1 Una aproximación al concepto del discurso político  
Se entiende que el lenguaje  es una forma de interacción, interpretación  y acto 
comunicativo de carácter  social, en donde el individuo se apropia de sus conocimientos  e 
ideas para convertirse en un  sujeto discursivo, en un contexto determinado. Dando origen 
al surgimiento de  formas discursivas, las cuales hacen alusión a las representaciones de 
mundo, ideas, posturas, y estrategias discursivas que son  producidas y evidenciadas  por 
medio de enunciados concretos que se constituyen en las prácticas sociales relacionadas 
con la cultura y la sociedad. Como lo es el caso del discurso político abordado y analizado 
como un fenómeno de carácter  social. 
De esta manera, cuando hablamos de  discurso político, se entiende que es político en la 
medida en que el mensaje transmitido no es solamente un mensaje sobre el mundo o sobre 
una situación social particular, sino que a su vez, es un discurso que lleva un mensaje 
donde se revela el poder y la autoridad por parte de quien lo emite. El discurso político 
algunas veces lleva implícita o explícita los ideales colectivos y emplea una fuerte carga de 
persuasión en su construcción y materialización, además hace   alusión a  la reproducción 
de la desigualdad y de la injusticia social determinando quiénes tienen acceso a estructuras 
discursivas y de comunicación aceptadas y legitimadas por la sociedad que son puestas en 
escena por medio de sus  respectivas disertaciones.  
De este modo, para tener más claridad acerca  del discurso político nos centraremos en el 
concepto dado por Ruth Wodak2 
“si nos fijamos en los políticos en tanto, que grupos – de carácter específico y en 
modo algunos Homogéneos–pertenecientes  a  las elites entonces la mejor forma 
de concebirlos es la de Considerarlos a un tiempo como moldeadores de opiniones 
e intereses Públicos específicos a la articulación de los cambiantes intereses de los 
grupos Sociales específicos y de las partes afectadas”3 
 
 
                                                             
2 WODAK, Ruth, distinguida profesora austriaca de lingüística aplicada y de análisis del discurso en el 
departamento de lingüística de la universidad de Viena. 
 
3 WODAK, Ruth, La noción de <<discurso>>, Métodos de análisis crítico del discurso, Editorial Gedisa, 




En este sentido cuando se habla de discurso político,  se hace alusión a las diferentes 
estrategias discursivas elaboradas y utilizadas por un sujeto discursivo  o por un grupo en 
particular.  De igual forma para que estos enunciados  sean realizados de forma concreta 
los políticos deben  estar al tanto de la situación social, política y cultural  las cuales sirven 
de inspiración a la hora de dar a conocer sus intenciones y soluciones que tienen con 
respecto a la problemática evidenciada en ese momento, y lograr de alguna manera la 
aceptación de miles de seguidores. Además de mostrar el alcance que posee el lenguaje 
en cuanto a la modificación de la conducta de las personas y de sus ideales.  
De este modo el discurso puede comprenderse como un complejo conjunto de datos 
lingüísticos simultáneos y secuencialmente interrelacionados con los cuales se cree poder 
alcanzar unas metas y unos propósitos claros además de influir en el oyente u oyentes de 
forma directa. Por lo tanto el discurso como tal puede ser  visto como una forma de significar 
un particular ámbito de la práctica social.  
Así pues  esta autora  desde el enfoque histórico del discurso evidencia de forma clara su 
interés y énfasis  en el campo de los discursos políticos, ya que estos los muestra  como 
moldeadores de opiniones e intereses públicos específicos. Puesto que el discurso  se 
manifiesta a lo largo y ancho de los ámbitos sociales de la acción, desde este enfoque trata 
de recolectar todo conocimiento disponible en el trasfondo de los ámbitos social y político 
en los que se encuentran los acontecimientos discursivos, además el enfoque histórico del 
discurso como tal guarda una estrecha relación con el ACD, ya que operan mediante un 
complejo concepto de crítica social, puesto que la teoría del ACD propuesta por Van Dijk y 
que será desarrollada más adelante, plantea aspectos que están relacionados en forma 
directa a las practicas discursivas de carácter social y político.    
Por lo tanto, cuando se habla del discurso político es importante hablar del concepto de 
discurso, el discurso como tal hace referencia a la actividad verbal en general o a cada 
acontecimiento del habla, por tanto se elabora en función de algo, (con una intención y  un 
propósito) y unas características, es interactivo, debe estar contextualizado, y planteado 
hacia ciertas instancias, lo que incluye las situaciones, los marcos institucionales y las 
estructuras sociales en las que se hallan ubicados,  construyéndose de esta forma bajo 
ciertos parámetros personales, temporales y espaciales.  
“los discursos influyen tanto en las acciones y los procesos sociales y políticos de  
Carácter discursivo, como en los de carácter no discursivo. En otras palabras, los  
Discursos, en tanto que prácticas sociales, lingüísticas, pueden considerarse como  
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Elementos que constituyen prácticas sociales discursivas y no discursivas, y al mismo 
como elementos constituidos por ellas”4  
Así pues cuando retomamos este concepto nos referimos al tema del discurso como 
práctica social, ya que éste es un elemento que nos permite comunicarnos, establecer 
relaciones, conversaciones e interactuar con nuestro entorno social al que pertenecemos, 
además de conocer las diferentes visiones de mundo e ideologías.  
Discurso es también para Calsamiglia y Tusón 5  parte de la vida social y a la vez es un  
instrumento que crea la vida social. Por tanto cuando hablamos de discurso,  hablamos de 
una práctica social, es decir una manera de acción entre las personas que se articula a 
partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea de forma  oral o  escrita.  
De igual forma si habláramos del discurso político como practica social, podríamos 
evidenciar las diferentes posturas y estrategias discursivas utilizadas enfocadas siempre en 
unas metas y unos propósitos, puesto que un buen enunciatario  no se deja llevar 
únicamente por lo que él siente, ya que de ser así puede conmover a quienes lo escuchan 
pero esto no significa que su discurso sea razonable, en donde debe de tener en cuenta 
aspectos importantes tales como el contexto, la situación social, la problemática,  los 
intereses  y las diferentes representaciones de mundo que puedan tener sus oyentes.  
Siguiendo esta línea de ideas en donde se tocan temas concernientes al discurso político 
es importante hacer un recorrido histórico perteneciente a la década de los 80 en Colombia.  
1.2 Colombia en la década de los 80s:  
El análisis crítico del discurso, a diferencia de la lingüística crítica, nos obliga a realizar un 
estudio claro y oportuno del contexto histórico, en donde el discurso marca una pauta 
importante en el plano político. 
Como ha sido tradicional en el contexto colombiano, el discurso político se ha visto marcado 
por la promesa y el ataque directo a sus contrincantes de turno, y, se pueden catalogar de 
turno porque en la escena política nacional siempre han sido las mismas familias, dirigentes 
tradicionales desde la época de la independencia de España, quienes han manejado no 
solamente el discurso sino el mismo país como les ha venido en gana. Además fueron 
muchos los acontecimientos que marcaron la historia de Colombia en la década de los 80s, 
y uno de ellos fue la guerra absurda entre los partidos de aquella época,  Liberales y los 
conservadores. A partir del gobierno de Belisario Betancur6, el hecho político cambia y con 
                                                             
4 WODAK, Ruth, La noción de  <<discurso>>, Métodos de análisis crítico del discurso, Editorial Gedisa, 
2003, P, 104. 
5 CALSAMIGLIA Blancafort y TÚSON Amparo, Análisis del discurso, en: Manual de análisis del discurso, Editorial Ariel, 
1999, P, 15 
6 BETANCUR Cuartas, Belisario Antonio, Abogado, literato y político conservador, Fue Presidente de la República de 
Colombia para el periodo de 1982 - 1986. 
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él el lenguaje puesto que es reconocido como uno de los mejores oradores de la época  
también. Con el presidente Virgilio Barco7, el poder enmudece,  tartamudea y una clase 
social emergente se va apoderando del país; César Gaviria8, el presidente que le sucede 
permite que el narcotráfico se siente en  recinto del Congreso. Estos suben al nuevo 
presidente Ernesto Samper9 y con los dos siguientes el narcotráfico se consolida en el 
poder. El lenguaje y las costumbres de los políticos, inicialmente, y del pueblo con el paso 
del tiempo y de las circunstancias que los rodean hacen que  cambien.  
En consecuencia  la violencia y la corrupción va ejerciendo más poder sobre el pueblo 
Colombiano, con ellos se acrecientan las desapariciones de jóvenes y niños que se 
convierten en casos sin resolver  y las masacres que se convierten  en ajuste de cuentas 
entre pandillas.  El lenguaje se hace eufemístico y el temor llena las casas de los 
ciudadanos de a pie. 
El narcotráfico se hace cargo de Colombia con la venia de los políticos corruptos que han 
ido pasando, o que se han ido quedando en el Congreso, en las asambleas, en los concejos 
municipales. Los “narcos”  conocidos como  personas  que se dedican al comercio ilegal de 
estupefacientes los cuales  llegan al gobierno del país, abogan por sí y para sí mismos por 
una paz y un dejar hacer con tranquilidad; es en este contexto donde nace el nuevo lenguaje 
de Luis Carlos Galán Sarmiento10 
Por consiguiente después de una agitada historia constitucional en el siglo XIX, Colombia, 
había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país.  En 
1988, una fallida reforma que pretendía extender la participación ciudadana en la política y 
evitar la corrupción administrativa, entre otras cosas, dio lugar a un movimiento estudiantil 
y político que propuso la convocatoria a una asamblea constituyente para las elecciones de 
1990. 
El movimiento promocionó la así llamada Séptima Papeleta, propuesta surgida de 
estudiantes colombianos para las elecciones legislativas de 1990. Si bien el  Consejo 
Electoral no aceptó la inclusión oficial de este voto, adicional a los votos por Senado, 
                                                             
7 BARCO Vargas, Virgilio, fue un político colombiano, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de 
Colombia. Fue miembro del Partido Liberal Colombiano y Presidente de Colombia en el período 1986-1990 
. 
8 GAVIRIA Trujillo, César Augusto, es un economista y político colombiano. Fue Presidente de Colombia de 
1990 a 1994. 
 
9 SAMPER Pizano, Ernesto, es un abogado, economista y político colombiano. Presidente de la República de 
Colombia de 1994 a 1998. 
 
10 GALÁN Sarmiento, Luis Carlos, fue un político colombiano, candidato a la presidencia de Colombia en 1986 
y 1990 por el Partido Liberal Colombiano y en 1982 por el Nuevo Liberalismo, movimiento político fundado 
por él, disuelto cuando regresó al Partido Liberal. 
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Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Gobernador, Consejo Municipal y 
Alcaldes; éste se contó extraoficialmente y la Corte Suprema reconoció la mayoritaria 
voluntad popular validando el voto. 
Por lo tanto todos los acontecimientos socio-políticos que giraron en torno a la década de 
los 80 fueron cruciales e importantes, ya que de alguna manera obligaron a los partidos 
políticos y los candidatos a la presidencia de la republica a manejar y adecuar sus discursos 
teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades del pueblo en general, haciendo 
de esta forma que sus disertaciones cada vez  fueran más elaboradas y estructuradas de 
manera que era evidente en algunos casos desentrañar las metas y los propósitos 
pensados.  
Retomando nuestra línea de trabajo, con respecto al análisis crítico del discurso, y después 
de abordar a la teórica  Ruth Wodak, es evidente que ella retoma aspectos importantes en 
cuanto al discurso político, aunque no  plantea una estructura de análisis de dichos 
discursos de ahí la necesidad de postular la teoría del Análisis crítico del discurso ACD.  
1.3 Análisis crítico del discurso: elementos contextuales (contexto, poder e 
ideología)  desde la perspectiva teoría de Teu Van Dijk 
El análisis crítico del discurso es catalogado como un tipo de investigación analítica sobre 
el discurso visto como una perspectiva crítica, centrándose en los problemas sociales y en 
especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso del poder 
o dominación. Teniendo en cuenta de esta manera los discursos institucionales, políticos y 
mediáticos que contribuyen de alguna forma para dar testimonio de la existencia de las 
relaciones de lucha y conflicto definiendo de esta forma su posición sociopolítica, por 
consiguiente el ACD trata de evidenciar las formas en que algunos hablantes o escritores 
ejercen poder en su discurso o por medio de él, así mismo estudia aquellas propiedades 
que puedan variar en función del poder.   
Van Dijk plantea que “la perspectiva del análisis crítico del discurso requiere una 
aproximación funcional que vaya más allá de los límites de la frase, y más allá de la acción 
y de la interacción y que intente explicar el uso del lenguaje y del discurso también en los 
términos más extensos de estructuras, procesos y constreñimientos sociales, políticos, 
culturales e históricos”11 
Por lo tanto todos los usuarios del lenguaje al formar parte de grupos sociales, se 
encuentran provistos  como actores discursivos con  capacidad para comprender, hablar y 
realizar pronunciamientos desde una postura social específica. Del mismo modo para el 
                                                             
11 VAN Dijk, Teun Adrianus, en: Anthropos (Barcelona), 186, septiembre-octubre 1999, pp. 23-36 
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análisis de cualquier tipo de discurso se debe de tener en cuenta un tópico importante 
planteado y desarrollado por este autor que corresponde a  los modelos  contextuales.  
 
1.3.1 Los modelos contextuales:  
Están relacionados  con las representaciones mentales que controlan muchas de las 
propiedades de la producción y la comprensión de los discursos así como la variedad 
discursiva, el tema o los temas, estos modelos contextuales tienen como función la 
lexicalización, el orden de las palabras y la entonación. “los modelos contextuales resultan 
cruciales porque son la interfaz entre la información mental sobre un acontecimiento y los 
significados que se construyen en el discurso”12 
De este modo,  los llamados modelos contextuales son los que se encargan de controlar la 
parte pragmática, Por otra parte dicho autor plantea otro modelo no menos importante que 
el anterior que tiene que ver con los modelos de los acontecimientos que están relacionados 
con las representaciones mentales de la memoria episódica, es decir la memoria a corto 
plazo, por lo tanto este modelo se encarga de la parte concerniente a la semántica.  
De igual forma esta teoría aporta de manera importante al concepto de contexto, el cual es 
formulado y desarrollado por Van Dijk, como el conjunto de conocimientos que poseen los 
interlocutores para la producción y comprensión de su interacción. 
 
1.3.1.1 El contexto: 
Por su parte define la situación espacial y temporal, los participantes, las actitudes, por lo 
tanto un grupo dominante manejará el contexto, Van Dijk para dar claridad a este término 
hace una distinción entre los contextos globales y locales. “Los contextos globales se 
definen por las estructuras sociales, políticas, culturales e históricas en las que tiene lugar 
los acontecimientos comunicativos”13 
Es así como en el contexto global se debe de tener en cuenta aquellos aspectos relevantes 
que de alguna forma influyen en los discursos de hablantes y escritores,  esto en cuanto al 
contexto global. En cuanto al contexto local hace alusión a ese tipo de situación inmediata 
e interactiva en la que tiene lugar el acontecimiento comunicativo como tal, de ahí que 
ambos  contextos  limiten las propiedades del texto y la conversación, es decir,  lo que 
                                                             
12 VAN Dijk, Teun Adrianus, modelos contextuales, Métodos de análisis crítico del discurso, Editorial Gedisa, 
2003, P, 164. 
 
13 VAN DIJK, Teun Adrianus, modelos contextuales, Métodos de análisis crítico del discurso, Editorial Gedisa, 
2003, P, 161. 
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decimos y como lo decimos  depende de quién habla a quién, del cuándo y el dónde, 
además de tener en cuenta el propósito que lo lleva a elaborar ese tipo de discurso o escrito.   
Por lo tanto el control del texto y del contexto es el primer tipo de poder asentado en el 
discurso.  
Siguiendo este orden de ideas,  Van Dijk también hace alusión a otros  elementos 
importantes concernientes al análisis crítico del discurso como lo son el poder y la ideología, 
para ello empezaremos con el concepto de poder. 
 
1.3.1.2 El poder:  
Cuando se habla de la noción de poder se hace alusión a las relaciones de diferencia que 
existen entre los seres humanos haciendo énfasis en el impacto que tienen esas diferencias 
en las estructuras sociales. 
Hablar de poder es hablar de control, por consiguiente el poder puede verse señalado en 
las formas gramaticales existentes y empleadas en el interior de los discursos, como 
también en el control que puede ejercer una persona  o una institución sobre la situación 
social mediante el uso de un determinado texto.  
El poder tiene afinidad con las relaciones de diferencia y también con los efectos que 
causan esas diferencias en las estructuras sociales, por lo tanto la constante unidad del 
lenguaje y de otros asuntos sociales hacen que el lenguaje se halle relacionado con el poder 
social de diferentes maneras: el lenguaje clasifica el poder y  por medio del lenguaje 
podemos expresar poder, por lo tanto el lenguaje constituye un medio directo para observar 
las diferentes formas de poder existentes en las estructuras sociales.  
Por consiguiente el poder además de ejercer un impacto en las estructuras sociales y un 
dominio, guarda relación con el concepto de ideología que se desarrollara a continuación.  
 
1.3.1.3 Ideología: 
Es concebida por Van Dijk como un conjunto de creencias compartidas socialmente y 
asociadas a propiedades características de un grupo como lo son la identidad, la posición 
en la sociedad, así pues para el ACD la ideología representa un importante aspecto del 
establecimiento y la conversación de unas relaciones desiguales del poder.  
“Las ideologías se encuentran en la base del conocimiento y de las actitudes de 
grupos como los socialistas, los neoliberales, los ecologistas. Probablemente, todos 
ellos tiene una estructura esquemática que representa la propia imagen de cada 
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grupo, lo que incluye los dispositivos de pertenencia,  los objetivos, las actividades, 
las normas y los recursos de  cada grupo”14 
Por lo tanto las ideologías contienen  los principios básicos que organizan las actitudes que 
comparten los miembros de grupo social determinado. 
Del mismo modo, surgen como esquemas mentales, y también reciben el nombre de 
estructuras mentales que están conformadas por representaciones complejas de la 
memoria, las cuales permiten el surgimiento de nuevas categorías que  hacen que los 
sujetos comprendan, construyan y modifiquen rápidamente una ideología.  
Así pues las ideologías permiten justificar, legitimar además de  permitir el abuso de poder, 
por lo tanto toda práctica discursiva puede funcionar ideológicamente cuando ésta 
contribuye, bien sea a mantener y reproducir, o en caso contrario a quebrantar las 
relaciones de poder,  por consiguiente la ideología es aquella que aborda una forma de 
cognición social consistente en normas, principios y valores socialmente relevantes que se 
seleccionan y combinan para favorecer determinadas percepciones, interpretaciones y 
acciones en las prácticas sociales de un contexto y de un discurso determinado, en este 
caso el político.  
Otro elemento importante que introduce Van Dijk, es el que concierne a los modelos 
mentales, el cual  se mencionó anteriormente,  con el fin de relacionar los conceptos de 
discurso y la  ideología, dichos  modelos permiten al sujeto entender o interpretar la realidad 
cotidiana mediante la actualización o modificación, por tanto para este autor “los discursos 
son interpretados como elementos que guardan una relación coherente con los modelos 
mentales que los usuarios tienen sobre los acontecimientos o los hechos a que se hace 
referencia”15 
Esto hace que los usuarios del lenguaje no sólo construyan modelos mentales de la 
situación en la que interactúan, sino también de los acontecimientos o las situaciones de 
las que hablan o escriben, por otra parte los modelos mentales requieren que se inscriban 
en las representaciones macro de la sociedad, en los constructos elaborados por el grupo 
y por la cultura a la que pertenecen.  
Asimismo este autor plantea que la comprensión de los discursos se logra a través del 
estudio de los modelos cognitivos, ya que el análisis detallado entre ideología y discurso, 
como también el análisis de la relación entre y discurso y poder, y los demás aportes de su 
                                                             
14 VAN Dijk, Teun Adrianus, en: observaciones finales, Métodos de análisis crítico del discurso, Editorial 
Gedisa, 2003, P, 174 
15 VAN Dijk, Teun Adrianus, en: Modelos de los acontecimientos, Métodos de análisis crítico del discurso, 
Editorial Gedisa, 2003, P, 165. 
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teoría como el contexto,  son aspectos  que sirven de sustento para el estudio de los 
discursos de Luis Carlos Galán Sarmiento en la década de los 80s. Y para el acercamiento 
a las características generales del discurso político como tal.  
Del mismo modo aborda conceptos importantes relacionados de forma directa con el 
discurso además de brindar una estructura de análisis detallada, a continuación referiremos 
los aspectos más relevantes de la teoría plateada por la autora Maria Cristina Martínez Solís 
en donde se podrán hallar aportes que se entrelazan muy bien con la teoría de la 
enunciación la cual  está conformada por sus respectivas tonalidades.  
 
1.4  Situación de enunciación: estrategias discursivas (textualidad y discursividad)  
abordadas desde la perspectiva teórica de Maria Cristina Martínez Solís. 
Las premisas de esta autora se apoyan fundamentalmente en los pronunciamientos de 
Bajtin, lo cual significa que es una teoría del lenguaje con base social. Aquí, la doctora 
Martínez Solís, nos indica que el lenguaje se aborda tanto desde el ámbito social como en 
la actividad discursiva. 
Para ella retomar los aportes de Bajtin en el análisis del discurso es permitir una visión más 
integradora del mismo, ya que el enunciado se construye mediante una fusión estrecha 
entre una forma material como lo es la lengua y el contexto, es decir entre lo dado y lo 
creado verbalmente, es por ello que desde esta perspectiva teórica se puede evidenciar 
cómo el enunciado discurso-texto  tiene movilidad, por tanto es capaz de evolucionar y de 
convertirse en un instrumento emotivo y viviente de la sociedad.  
Es así como desde la teoría de la enunciación, Martínez Solís plantea que “las relaciones 
enunciativas dadas  en el texto (texto considerado tanto en su forma escrita como oral) son 
la materialización o forma concreta que toma el discurso”16 
Por lo tanto el discurso puede ser entendido como una  técnica de evaluación social cuya 
unidad  de análisis es el enunciado, el cual se convierte en  el terreno común donde se 
construyen de manera simultánea los niveles de la significación y del sentido, por 
consiguiente la autora  nos brinda unas pautas importantes a la hora de analizar el discurso 
político. Además pone de manifiesto a través de los grados de tonalidad perteneciente a la 
situación de enunciación cómo es posible indicar el grado social que posee cada sujeto 
discursivo.   
                                                             
16 MARTÍNEZ Solís, María Cristhina, Orientación Social de la argumentación en el discurso: una propuesta 
integrativa, P. 6 
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De igual forma  en el discurso también entran a jugar un papel importante las relaciones 
interpersonales, emotivas cercanas o lejanas y los valores compartidos o no entre otros 
participantes.  
1.4.1 Situación de enunciación:  
Es entendida como  una estrategia de lectura y de escritura, es decir, esto nos llevará a una 
mejor comprensión del texto emitido, facilitándonos su entendimiento desde el punto de 
vista de hacia quién va dirigido, cómo se dijo y cuál es su finalidad. 
 
“Aprender a hablar es aprender a decir enunciados en situaciones de interacción 
social concretas. Hablamos por medio de enunciados en los cuales manifestamos a 
otros nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras 
exigencias y nuestros saberes y en los cuales por supuesto construimos también una 
imagen de nosotros  mismos”17 
 
De este modo la situación de enunciación es vista como el componente básico en una teoría 
del lenguaje, en donde se pone de manifiesto que las relaciones sociales dialógicas e 
interactivas conforman la escena discursiva. Es así como la situación de enunciación desde 
esta perspectiva es catalogada como un componente importante de toda práctica social 
discursiva, que siempre estará presente en los diferentes niveles de organización 
discursiva.  
Es así como el enunciado se convierte en  el terreno común donde se construyen de manera 
simultánea los niveles de la significación y del sentido, por consiguiente,  la autora nos 
brinda unas pautas importantes a la hora de analizar los elementos discursivos  y  las  
diferentes voces dadas en el intercambio discursivo.  
En cuanto al  intercambio discursivo aparece lo que ella denomina como  el enunciador 
que hace referencia a la voz que comunica o emite el discurso, el enunciatario o 
enunciatarios   que corresponde a quien se dirige el enunciador y el enunciado el cual se 
abordó con anterioridad, y que   corresponde a lo referido o lo dicho, en donde  intervienen 
de forma significativa las denominadas tonalidades, las cuales se encuentran dentro de la 
situación de enunciación y que  pueden ser apreciativa, predicativa e intencional.  
Por otro lado  los conceptos abordados anteriormente implican el uso de los términos: 
locutor quien es la voz responsable del enunciado, el cual presenta una imagen de sí frente 
a otros, de enunciador mediante un punto de vista, este desde una postura determinada en 
                                                             
17 MARTÍNEZ Solís, María Cristhina, la situación de enunciación, Estrategias de lectura y escritura de textos, 
2002, P. 19. 
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relación con la imagen de un interlocutor  en términos de enunciado, en donde el tema es 
de vital importancia, ya que guarda relación directa con el enunciado.  
Retomando el tema de las tonalidades, la autora las define como elementos importantes en 
la dinámica enunciativa-comunicativa. Dichas tonalidades son:  
1.4.1.2 Tonalidad  predictiva: 
Que  consiste principalmente en observar la temática que se está usando al igual que su 
léxico y así definir qué persona lo pudo haber escrito, en este sentido observamos la 
temática planteada en el discurso y el  léxico empleado. En esta tonalidad la imagen que 
se construye del enunciatario es una especie de adelanto discursivo en donde se crea una 
imagen de testigo, oponente etc.  
1.4.1.3 Tonalidad apreciativa:  
Consiste en observar de qué forma se dirige en el texto el escritor: Autoridad, respeto, 
acuerdo, crítica, engrandecimiento, desacuerdo, compromiso ¿Cómo es el tono de su voz, 
cómo sus ademanes? ¿Es autoritario, crítico, busca un entendimiento o un compromiso? 
Observamos de qué manera se dirige a su público desde el texto. 
1.4.1.4 Tonalidad  intencional:  
Trata de definir con qué fin se ha escrito determinado texto ¿Qué pretende el enunciador  
con su alocución: enseñar, convencer, informar, incitar a hacer, persuadir, seducir, 
cambiar? 
Siguiendo este  orden de ideas lo que la autora plantea en su teoría es la forma en la que 
pueden ser analizadas las diferentes características y elementos  que son localizados en el 
discurso, en donde encontramos otros aspectos importantes como son la textualidad la cual 
está ligada directamente con el concepto de cohesión. 
1.4.1.5 La textualidad:  
Entendida como una dimensión sintáctico-semántica, cuya importancia radica en observar 
cómo convergen las estructuras de la lengua con el significado del texto. Para María Cristina 
Martínez la textualidad está ligada a la noción de cohesión  (definida como microestructura)  
la cual tiene que ver con los lazos y marcas formales que se utilizan para relacionar una 
información nueva con otra antigua en el desarrollo proposicional que se realiza a través 
del texto que se expresa de manera coherente en los enunciados emitidos por un  sujeto 
discursivo. 
Al  hacer alusión al término de textualidad esto conlleva a referirnos a  la discursividad que 
es otro de los conceptos importantes en su teoría.  
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1.4.1.6 La Discursividad: 
La autora explica que la discursividad está relacionada con la dimensión semántica-
enunciativa, por lo tanto este término está ligado al concepto de coherencia, es decir, la 
coherencia depende tanto de la cohesión mostrada a nivel microestructural así como el 
sentido que conservan las macroestructuras. Cuando hablamos de coherencia, nos 
estamos refiriendo además a los mecanismos que permiten concebir un texto como el 
resultado de un equilibrio entre la progresión y la redundancia informativa. Por lo tanto la 
coherencia obedece a criterios relacionados con la intención comunicativa.  
1.4.1.7 Las estrategias discursivas:  
Corresponden a las formas sistemáticas en las que un sujeto discursivo utiliza el lenguaje, 
las cuales están organizadas en distintos planos de organización y de complejidad 
lingüística, Por lo general, están vinculadas a concepciones y modelos preconcebidos de 
manera que se facilita su aprehensión. Cuando se habla de las estrategias discursivas se 
deben de tener en cuenta aspectos tales como:  
 Referencia a modo de nombrar 
 Predicación 
 Argumentación  
 Representación del discurso 
 Intensificación y atenuación. 
 
Los aspectos antes nombrados, están relacionados de forma directa con;  el contexto, el 
poder, la ideología y por supuesto con la forma y la manera en la que se encuentran 
elaborados los diferentes discursos, además de tener en cuenta el ámbito social y político 
en las que fueron dadas a conocer las diferentes alocuciones. 
 
Por consiguiente el sujeto discursivo debe cumplir con algunas competencias que 
fortalezcan sus estrategias discursivas, entre ellas se encuentran:  
 
1 Competencia lingüística: la cual está relacionada con la habilidad de usar e interpretar 
la lengua de manera correcta, en un contexto determinado.  
 
2 Competencia sociolingüística: que corresponde a la habilidad de producir 
enunciados apropiados de acuerdo con las reglas que rigen el acto comunicativo. 
 
3  Competencia discursiva: corresponde a la habilidad de producir e interpretar 
diferentes tipos de discursos e interpretar y producir textos cohesionados y coherentes, 
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los cuales estén encaminados como lo es el caso del discurso político a las necesidades 
del pueblo.  
 
4 Competencia comportamental: relacionado con las habilidades verbales y no verbales 
(gestos, ademanes, posturas, las manos) que evidencian una adaptación de la conducta 
a la situación comunicativa.  
 
Todos estos aspectos son los que dejan entrever la forma en la que  el político muestra el 
manejo y de alguna forma el control que posee a la hora de llevar a cabo sus diferentes 
alocuciones, ya que debe de estar informado y permeado por el  contexto que lo rodea, por 
lo tanto es de suma importancia la manera en la que se dirige a las personas que le  
escuchan, pues de sus discursos depende la aceptación, y otros elementos relacionados 
con la enunciación que fueron desarrollados  anteriormente cuando se abordó de la 
situación de enunciación y sus respectivas tonalidades.  
Para finalizar nos parece relevante  tocar todos los aspectos  concernientes a cada  una de 
las teorías abordadas anteriormente, las cuales se enfocan en el discurso como una 
práctica social y en donde son de vital importancia a la hora de llevar a cabo un análisis del 
discurso político, abordado y analizado como un fenómeno de carácter  social.  
 
1.5 QUE SE ENTIENDE POR  SEMIOLOGÍA:  
 
La semiología es definida como  la doctrina general de los signos, la cual se encarga de   
analizar  los fenómenos, objetos y sistemas de la significación, de los lenguajes y de los 
discursos además de  los procesos asociados como lo son producción e interpretación  del 
sentido que constituyen una práctica significativa. Por lo tanto el centro de sus estudios es 
el signo cuya función consiste en comunicar ideas por medio de  mensajes, de ahí que  la 
semiología  está impregnada de todo lo que nos rodea en nuestra  vida cotidiana como lo 
son;  el arte, los rituales, los códigos, y sistemas de signos de todo tipo, pues bien  se 
encuentran en la publicidad, en los medios de comunicación y en los discursos de diferente 
índole ya que, son catalogados como  signos de signos con los cuales convivimos 
diariamente. De ahí su estrecha relación con el discurso político ya que es una forma de 
actividad social el cual está expuesto y se puede analizar teniendo en cuenta los aportes 
de la semiología; cabe resaltar que debido a esto se encuentran  la propaganda, mesas 
redondas, entrevistas, debates, análisis de señales en la vía pública, lo que implica hablar 
de indicios, símbolos y códigos lingüísticos y extralingüísticos.   
 
Para tener una idea más clara acerca del objeto de estudio de la semiología  como lo es el 
signo nos centraremos en la definición dada por Pierre Guiraud“ para hablar de semiótica 
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o semiología  se coincide generalmente en reconocer al lenguaje un estatus privilegiado  y 
autónomo que permite definir  a esta disciplina como el estudio de los sistemas de signos 
no lingüísticos”, pero fue Charles S. Peirce quien la definió bajo el nombre de semiótica 
moderna, hacia la mitad del siglo XIX, siendo desarrollada por otros lingüistas hasta el punto 
de dar origen a una nueva semiótica, marxista, más o menos independiente de aquella. 
 
Por consiguiente, esta disciplina es conocida por el estudio de los signos en el seno de la 
vida social en donde entran en juego diferentes elementos tales como el contexto, la cultura,  
ideología y la comunicación verbal y no verbal, la semiología es un producto netamente 
cultural y por ello depende del análisis conjunto de todos los signos conocidos, tanto los 
que se desprenden del lenguaje como aquellos que se refieren al cuerpo en general. 
 
Por consiguiente se encuentran allí los signos escritos, símbolos audio-orales, táctiles o 
visuales unidos al conocimiento de las normas sociales que permean el contexto en el cual 
se decodifica el mensaje. Todo este asunto se delimita dentro del sujeto sin que este tenga 
la consciencia plena de cómo se usa o se maneja de acuerdo a las situaciones de emisión 
del mensaje. 
 
De entrada la base de la comunicación humana son los signos verbales y no verbales, los 
unos vienen incorporados al ser humano y se van desarrollando en la medida en que su 
interactuar con la comunidad se va haciendo más sólida, en cuanto a los  no verbales, se 
van aprendiendo con el transcurrir por la vida y la cultura con la que se crece.  
 
Todo esto es conocido como paralenguaje y comprende aquellos sonidos pronunciados por 
la voz humana que no son palabras, los mismos silencios momentáneos, los gestos faciales 
y otros y todo aquello que concierne a la kinésica y a la proxémica. 
  
1.6 LA IMPORTANCIA DE LA KINÉSICA:  
 
La kinésica atiende a todo lo relacionado con los movimientos corporales como son el 
manejo de las manos al hablar, la posición que se adopta con el cuerpo de acuerdo al 
receptor del mensaje, los gestos faciales y aquellos que tiene que ver directamente con el 
manejo de la boca y la rapidez o lentitud con la que se hacen estos gestos. Esta pude ser 
consciente o inconscientes que, aislados o combinados con las estructuras verbales dan 
valor comunicativo a todo aquello que compartimos con los demás actantes cotidianos. 
 
Los gestos que emitimos al conversar dan sentido o reafirman aquello que emitimos y, a 
veces, los utilizamos, de manera consciente, para no decirlo con palabras e igualmente nos 
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sirven para enfatizar, señalar, referirnos a tamaños y volúmenes y/o al presente, pasado o 
futuro de nosotros mismos o de los demás. Dentro de la sociedad esta forma de 
comunicación es más conocida como etiqueta, modales o manera, en un lenguaje más 
coloquial. 
 
“Kinésica es el estudio sistemático de los movimientos corporales normales, de 
percepción visual, auditiva o tangible, que aislados o combinados con la estructura 
lingüístico-paralingüística poseen valor expresivo en la comunicación interpersonal. 
El ideal consiste en encontrar el mayor número posible de combinaciones repetitivas 
de lenguaje, paralenguaje y kinésica y llegar a formular una estilística de nuestra 
expresividad, tanto a escala individual”.18 
 
Cuando se habla de la Kinésica se debe  tener en cuenta que existen tres categorías de 
estudio para el lenguaje kinésico: gestos, maneras y posturas que responden a inventarios 
culturales que han ido evolucionando con el hombre. El análisis de un determinado 
discurso, a través de la kinésica requiere de mucho tacto y conocimiento, tanto de los signos  
como del personaje y discurso a estudiar. 
 
Es una herramienta muy útil a la hora de realizar estudios, artísticos, culturales y políticos  
puesto que  la kinésica, involucra toda nuestra anatomía al momento de llevar, transmitir o 
retransmitir mensajes. De ahí que sea un elemento clave a la hora de observar a un sujeto 
llevando a cabo su discurso en particular, puesto que se podrán analizar ademanes, gestos, 
posición de las manos y develar su nerviosismo, seguridad, poder a la hora de expresarse 
en diferentes contextos.  
 
1.7 LA PROXÉMICA: 
Tiene que ver con la forma como el hablante estructura y diseña el uso de su espacio en el 
que se desenvuelve; en el cómo use este espacio está determinada su cultura y su posición 
social. La proxémica, además, demarca las distancias interpersonales al momento de 
interactuar: una distancia íntima, una distancia personal, una distancia social y la 
correspondiente distancia pública hacia abajo, determinada por la confianza que se tiene 
con aquel que escucha su discurso. 
 
Esta disciplina delimita el ente territorial de naturaleza comunicativa que compete al hombre 
y a sus congéneres y proviene de la etiología, que es el estudio de la conducta de los 
animales en su medio ambiente. La etiología humana, pues, estudio esta misma relación 
en cuanto las relaciones entre personas y comunidades desde el interactuar 
                                                             
18POYATO, Fernando. Paralingüística y kinésica: para una teoría del sistema comunicativo en el hablante 
español. Universidad de New Brunswick, 1970. 
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comunicacional y la delimitación de los espacios, proximidades o lejanías que determinan 
el estatus de los participantes, es decir, marca el aspecto territorial y su personaje 
dominante. 
“Los diferentes grupos de toda cultura semantizan el espacio, dotando de significación sus 
formas de ocupación. En las culturas humanas se segmentan dichos espacios en unidades 
diferenciadas y discretas que funcionan como signos y que en otras ocasiones son usadas 
para configurar pensamientos simbólicos”, dice E.T. HALL, en su libro “La dimensión 
oculta”, y agrega que son estas mismas culturas las que "segmentan dichos espacios en 
unidades diferenciadas y discretas que funcionan como signos y que en otras ocasiones 
son usadas para configurar pensamientos simbólicos. 
La proxémica en sí depende  de la kinésica en un alto porcentaje, esto teniendo en cuenta 
el espacio en el que se desenvuelve el individuo  ya que , dicho espacio es determinante 
en las relaciones humanas puesto que,  estas  van configuradas por la manera en la  que  
cada persona  interactúa  y la forma en la que usa  sus recursos corporales no verbales al 
momento de hacerlo, ello refleja las situaciones de poder en la que se encuentran los 
participantes en un cara a cara o en pequeñas y grandes reuniones. 
La forma en que se mira al participante, en esa clase de interacciones, determina la 
intimidad de los actantes o la proximidad física a la que pueden llegar los comunicantes, 
ciertos investigadores manejan cuatro modelos de interactuar  estos son: 
1 Público: En donde se encuentran personas desconocidas, es decir, en espacios 
abiertos y lugares públicos. 
 
2 Social: el que usamos cuando estamos con personas muy conocidas o con aquellas 
con las que laboramos pero no tenemos relaciones interpersonales. 
 
3 Personal: relaciones cercanas como las que llevamos con nuestros familiares y con 
los amigos. 
 
4 Íntimo: es el más cercano y que solo tenemos con aquellas personas con quienes 
tenemos vínculos muy estrechos, como con un (a) novia (o), amante, etc.  
La manera como la persona utiliza su espacio, determina, profundamente su capacidad 
para relacionarse con los demás participantes, de manera comunicacional y afectiva en su 
interacción cotidiana y en su forma de mantener sus relaciones personales. 
De hecho, la proxémica es una de las disciplinas con la cual debemos contar a la hora de 
realizar análisis de ciertos personajes que están sometidos a presentarse de manera 
recurrente en escenarios públicos, de los que depende su imagen y su legitimidad dentro 
de la comunidad que pretende representar.  
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El hombre construye de manera inconsciente el espacio en el que ha de vivir, todos los 
seres humanos al igual que los animales manejamos nuestros espacios, macros o micros, 
de forma que nos satisfaga las necesidades individuales y las relaciones con los demás. 
No será lo mismo cuando nos dirigimos a un superior, que cuando interactuamos con una 
persona que está por debajo de nosotros en el nivel laboral; para cada uno de ellos habrá 
un estilo diferente de trato, para uno será respetuoso y lejano y para el otro será más 
cercano y coloquial, todo depende del estatus social en que nos hallemos y estos espacios 
están siendo determinados por la cultura. 
Al igual que los animales, el hombre es un animal territorial y de esa territorialidad depende 
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“Los límites de mi lenguaje son los límites 
                                de mi mundo”   
                                                                                              Ludwing Wittgenstein  
                                                             




2. 1 METODOLOGÍA  
En el presente capítulo  debemos tener en cuenta que el lenguaje como facultad meramente 
humana se ha convertido en el molde de todas las representaciones del mundo que se 
construyen por medio de esferas, que no son más que las formas de representación 
individual o de grupos de personas que comparten unos conocimientos lingüísticos 
similares que a su vez expresan una forma de ver y de asimilar el   mundo de manera 
distinta.  Dichas formas discursivas se producen por medio de enunciados concretos que 
constituyen las prácticas sociales relacionadas a la cultura y la sociedad. Como lo es el 
caso del discurso político abordado y analizado como fenómeno social.  
Por consiguiente nuestro trabajo se centra en el comportamiento observable de un individuo 
y en su entorno  natural en este caso los diferentes discursos emitidos en un contexto de 
índole política.  Lo que nos proponemos es analizar las estrategias discursivas, realizar un 
análisis crítico del discurso político (Acceso al discurso y al control,  Control y contexto e 
ideología), el respectivo análisis kinésico y por último el análisis de la Proxémica o 
Proxemia, elementos presentes en las diferentes  alocuciones del ex – senador y candidato 
a la presidencia de la república en los años 1982- 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento.  
Para llevar a cabo este análisis el enfoque utilizado es el cualitativo, cuando nos referimos  
a este tipo de investigación, estamos hablando de un análisis descriptivo de los datos, como 
lo son las palabras escritas o dichas, esta investigación no se  caracteriza por los datos, ya 
que estos pueden ser cuantificados, sino por  su método de análisis, ya que no es 
matemático.  
La investigación cualitativa no rechaza las cifras ni las estadísticas pero no les concede 
simplemente el primer lugar, puesto que se concentra en el análisis de los procesos 
sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos le dan a la acción, sobre la vida 
cotidiana y sobre la construcción de la vida social.20 Además  se enfoca  en el 
comportamiento de las personas que puede ser observado y por ende analizado.  Es por 
ello que atendiendo a las observaciones hechas por el autor hemos decidido inscribir 
nuestro trabajo dentro del enfoque cualitativo, ya que nuestro objeto de estudio está 
enmarcado dentro de un contexto social y político.  
De esta forma la investigación cualitativa, ha logrado revalorizar la capacidad autorreflexiva, 
para construir a través de la experiencia hermenéutica, la racionalidad humana por medio 
de la interpretación y comprensión de la realidad histórica social. 
 
                                                             
20Deslauriers Pierre, J. Investigación Cualitativa. Pereira. Editorial Papiro.2004 P 2 
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Así pues, cuando se estudia la sociedad se debe emplear una metodología que se adapte 
a ese sistema cambiante y es la investigación cualitativa, que en nuestro caso es la más 
indicada para estudiar los fenómenos más complejos y cambiantes como lo son la sociedad, 
y los discursos que en entorno a ésta son pronunciados, los cuales son permeados por la 
cultura, la religión, la sociedad y  la política.    
Con el fin de llevar a feliz término nuestro análisis y obtener los resultados cualitativamente  
esperados es necesario recurrir  a  la técnica de observación, puesto que es la más indicada 
y cumple con todos los requerimientos de nuestro objeto de estudio. Ya que nos brinda un 
análisis más detallado, todo esto teniendo en cuenta que nuestros datos son de origen 
audiovisual.  
2.2   TÉCNICA  DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
Como  técnica de recolección de datos se hace uso de  la observación  de los diferentes 
videos de Luis Carlos Galán Sarmiento, que fueron tomados de las siguientes  páginas: 
 YouTube. 
 
 canal  RCN (especiales).  
Después de realizar muchas  búsquedas, estas fuentes  fueron las más apropiadas a la 
hora de recopilar  los datos, puesto que la calidad de la  imagen y  audio son buenos, sin 
dejar de lado que el material a analizar aún se encontraba disponible, ya que algunos de 
los videos corresponden a los 1982 – 1989. Por otro lado  nos sirvieron como  herramienta 
para tener  una idea más amplia y detallada de la época la cual dio lugar a muchos 
acontecimientos relacionados con el narcotráfico, asesinatos a cargo de grupos armados, 
desmesura  del  poder por parte de dirigentes políticos, hechos que influyeron de forma 
directa en las alocuciones del Ex – Senador, ya que muchos de los dirigentes políticos de 
la época no estaban en total acuerdo con los planteamientos e ideas de Galán.  
La observación es una técnica de investigación cualitativa, en donde el investigador recopila 
datos de índole descriptiva, por lo tanto se  observa, se escucha y  analiza  de forma directa 
las diferentes estrategias discursivas, la situación de enunciación, además la postura y 
ademanes empleados por el sujeto discursivo, y se hace una observación detallada de las 
distancias interpersonales al momento de interactuar (Proxémica)  y de llevar a cabo  sus 
diferentes intervenciones televisivas  y asambleas de índole  política. Todo esto teniendo 
en cuenta que el material a analizar es de tipo audiovisual.  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente nos parece de  vital importancia resaltar 
la función  que tiene la observación dentro de nuestro trabajo, ya que a partir de ella  se 
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logran desentrañar  los sentidos y las intenciones con las que están  formadas las diferentes 
manifestaciones lingüísticas del  sujeto discursivo, esta técnica es la más indicada, puesto 
que está acorde con el contexto a analizar, asimismo nos permite acceder a cada una  de 
las expresiones empleadas   y nos posibilita concentrarnos en  las actitudes, acciones, 
gestos  que lleva a cabo Luis Carlos Galán en sus diferentes alocuciones, esto con el fin de 
darnos un panorama más amplio en cuanto al análisis Kinésico y  la Proxemia.  
 
2.3   ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Con el fin de optimizar y de dar un orden secuencial a nuestro trabajo se opta por  la 
creación de un esquema que muestre las diferentes etapas de nuestra investigación, en 
donde se encuentran cinco  etapas fundamentales, las cuales se centran en los aspectos 
más relevantes de nuestro objeto de estudio esto con el fin de darle una  forma clara y 
ordenada, para ello se optó por el planteamiento de cinco etapas de investigación las cuales 





























                                             
 
 





Corresponde al encuentro directo con el 
fenómeno de estudio y la  posterior 
transliteración de los enunciados de mayor  
relevancia.   
 
ETAPA PROSPECTIVA  
 
Corresponde al planteamiento de hipótesis entorno 
a los elementos que forman parte del discurso 
político.   
 
 




Análisis e interpretación de los datos.             
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA  
 
Planteamiento de algunos elementos pedagógicos 
y metódicos  para emplear  el análisis crítico del 








Cada  una de las etapas es  pensada  y  diseñada   teniendo en cuenta los objetivos 
planteados al iniciar  la investigación. 
 
 Etapa de observación y registro. 
 
 Etapa prospectiva. 
 
 Etapa de análisis y explicación. 
 
 Propuesta pedagógica.  
 
 Finales  
 
2.3 .1  Etapa de observación y registro  
 
Esta etapa  se encuentra  relacionada con el  acercamiento  directo a uno de los momentos 
más importantes de la investigación,  el cual corresponde al encuentro  con el fenómeno de 
estudio y la posterior transliteración de los enunciados de mayor  relevancia.  
Por ende  la observación se centra en la visualización de diferentes videos que hacen parte 
de la vida política de nuestro sujeto discursivo, el señor Luis Carlos Galán S. éstos consisten 
en los diferentes discursos pronunciados en donde se hablan de algunos  problemas que 
aquejan al país en los años 80,  y de sus respectivas soluciones.  
Teniendo en cuenta que algunos discursos son extensos se otorgan las siguientes 
funciones: en primer lugar nuestro equipo  de trabajo  debe observar con detenimiento, 
escuchar y transliterar los enunciados de mayor importancia, los cuales deben cumplir con 
unas reglas y unos tiempos acordados, esto con el fin de darle continuidad y orden al 
trabajo.  
En segundo lugar iniciamos con la etapa de registro o transliteración  lingüística de los datos 
obtenidos, para lo cual se trazó un plazo mínimo, que no sobrepase las tres semanas, para 
llevar a cabo la transliteración se utilizaron como herramientas; el reproductor de Windows 
Media,  libretas  y Microsoft Word, estos con el fin de develar las estrategias discursivas 
empleadas por el político, y el respectivo análisis crítico de sus discursos y para finalizar  su 
respectivo análisis kinésico en el cual se analizaran sus posturas y ademanes en cada una 
de sus apariciones.  Y el análisis de la Proxémica o Proxemia.  
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2.3.2 Etapa prospectiva  
 
Cuando prestamos más atención a las diferentes estrategias discursivas las cuales son 
utilizadas por los actores discursivos, en donde se tiene en cuenta el contexto, la sociedad, 
las diferentes tonalidades además del análisis kinésico y la Proxémica entre otros 
elementos que forman parte del discurso político, fue necesario hacer un corto recorrido 
histórico y con  base en el tener una visión hacia el futuro, ya que nos aventuramos  a hacer 
algunos planteamientos que develarán de alguna forma las diferentes formas o estrategias 
discursivas con las cuales se configuraban los discursos del  Ex – Senador Galán, y que 
hoy en día se siguen escuchando, hasta el punto de ser catalogado como uno de los 
oradores más importantes de las historia política en Colombia.  
Por esta razón nos pareció importante, resaltar como lo mencionamos anteriormente las 
estrategias discursivas, el análisis Kinésico que corresponde a las posturas de las manos y  
ademanes, sin dejar de lado a la Proxémica o Proxemia un componente importante que 
guarda estrecha relación con lo Kinésico,  La situación de enunciación con tres tonalidades; 
apreciativa, predicativa e intencional,  el poder,  la ideología, que son reflejados en cada 
una de las alocuciones, en donde se toma la molestia de tener en cuenta diferentes factores, 
sociales, políticos, económicos, por los que atravesaba el país en aquella época, con los 
cuales llamaba la atención de quienes lo escuchaban y seguían.  
2.3.3 Etapa de análisis y explicación  
Teniendo en cuenta que el objetivo de nuestro trabajo es destacar y develar las estrategias 
discursivas empleadas por Luis Carlos Galán en sus diferentes apariciones políticas,  se 
analizó el corpus teniendo en cuenta la teoría del ACD de Teun Van Dijk la cual nos fue de 
gran ayuda, ya que nos brinda la estructura del análisis crítico como tal y además nos 
muestra la importancia del contexto, la ideología y el poder.  
Posteriormente  nos encontramos con  la teoría de la enunciación de María Cristina 
Martínez S, la cual nos muestra los pasos a seguir en cuanto al análisis de la situación de 
enunciación y sus respectivas tonalidades, y que además nos brinda la posibilidad de llevar 
a cabo un análisis Kinésico y de la Proxemia ya que hace alusión a las distancias 
interpersonales que emplea nuestro sujeto a la hora de llevar a cabo sus diferentes 
intervenciones televisivas y que además  corresponde a un elemento que está ligado de 
forma directa con el análisis Kinésico    
Para llevar a cabo este procedimiento se diseñaron unas plantillas de análisis en donde se 
analizarán los fragmentos más importantes de cada uno de los discursos que fueron 
elegidos para la realización de nuestro trabajo, dichas plantillas mostrarán un análisis 
descriptivo y detallado  de cada una de las teorías abordadas.  Esto con el fin de ser 
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consecuentes con el tipo de investigación que elegimos (cualitativa) además de  darle un 
orden al análisis. 
2.3.4 fases  de propuesta pedagógica 
Con el propósito de mostrar la importancia del análisis crítico  del discurso político  y la 
teoría de la enunciación, y el mejoramiento de los procesos discursivos de los estudiantes   
diseñamos una propuesta pedagógica, que está dirigida a estudiantes del grado  undécimo, 
y docentes  con el fin de brindar un  instrumento que sirva  para emplear y fomentar  el 
análisis crítico del discurso político histórico en el campo académico, y que además sirva 
como guía para el análisis y desarrollo de otros tipos de discursos, ya que ambas teorías 
son elementos importantes que pueden contribuir al mejoramiento crítico y  discursivo de 
los estudiantes.  
Los fundamentos teóricos en los cuales nos basamos para la realización de la secuencia 
didáctica  son: El análisis crítico del discurso del autor Teun Van Dijk (1999), Estrategias de 
lectura y escritura de textos perspectiva teóricas y talleres (situación de enunciación) de la  
autora María Cristina Martínez Solís (2002). Estándares básicos de Competencias en  
Lenguaje, Grado Undécimo.    
También es importante mencionar que los modelos pedagógicos en los cuales nos 
basamos  son: el modelo dialógico y el histórico cultural, ya que ambos van más allá de la 
simple transmisión de conocimientos, con los cuales se puede brindar a los estudiantes un 
ambiente más ameno y con libertad de opinión. 
Estos modelos facilitan al estudiante un acercamiento de forma  dinámica en la que 
constantemente se está interactuando con el docente y sus compañeros acerca de los 
diferentes conceptos y saberes, intercambiando conocimientos y  garantizando de esta 
manera un aprendizaje enriquecedor y significativo.   
Por lo tanto la propuesta pedagógica que proponemos está enfocada  en estudiantes de 
grado undécimo, y consta de tres fases, las cuales serán abordadas a profundidad en el 
capítulo IV de nuestro trabajo,  a continuación un modelo de las fases de la propuesta: 
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21 Imagen tomada de: http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/thinking_student.html. 
  
PRIMERA FASE  
 
Consiste en la presentación de la 
propuesta, en la  cual se analizan e 
indagan Sobre los conocimientos 
previos que posean los estudiantes 
Sobre el  discurso político histórico  y su 
respectivo análisis. 
SEGUNDA FASE  
 
Hace alusión a la comprensión y 
explicitación de los conceptos que serán 
abordados los cuales son: el análisis 
crítico del discurso y sus respectivos 
componentes: contexto, poder e 
ideología, situación de enunciación y los 
elementos que la conforman: 
tonalidades: predicativa, apreciativa y de 
intencionalidad, esto con el fin de 
brindarle a los estudiantes un panorama 
más amplio cuando de discursos  
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Para finalizar mencionaremos algunas de las actividades propuestas:  
 Fase N° 1: presentación de la propuesta  
Guías Teóricas   
 Fase N° 2 : comprensión y explicitación de los conceptos que serán abordados  
Explicación y comprensión de las guías teóricas - videos. 
 Fase N° 3: de práctica y transferencia  
Cuestionario -  rejillas de análisis.  
 
Que serán de gran utilidad en el  aula de clase. En donde encontraremos los elementos 
para llevar a cabo un análisis discursivo y  enunciativo.  Con el fin de que los estudiantes 
adquieran un conocimiento significativo y duradero.  Además  de poder  evidenciar el 
mejoramiento crítico  y  discursivo de cada uno de ellos. 
                                                             
22 Imagen tomada de: http://www.dedaldeoro.cl/ed60-48_internetadas.html. 
 
23 Imagen  tomada de: http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/thinking_student.html. 
 
TERCERA FASE  
 Está fase es la de práctica y 
transferencia, en donde 
ponemos en práctica todos los 




2.4  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
2.4.1 técnica de recolección  y presentación de la información 
La recolección de la información para la realización de nuestro trabajo se enfocó en las  
campañas políticas  de Luis Carlos Galán Sarmiento.  Por lo tanto se tomaron los videos  
más relevantes de su carrera como político que están entre los años 1982 y 1989. 
Con la obtención de los datos no se  presentaron  inconvenientes, ya que recurrimos a 
fuentes  en donde se hallaron videos y entrevistas completas, esto teniendo en cuenta que 
los videos fueron grabados hace más de 33 años y aún se encuentran disponibles y   con 
los cuales se facilitó la realización del análisis y el feliz  término de nuestro trabajo. Las 
fuentes de información fueron:  
 YouTube. 
 Canal RCN (especiales) 
                                                                                   
2.4.1.1  Técnica de recolección  
Teniendo en cuenta los datos obtenidos y los objetivos propuestos para este trabajo se usó 
como técnica de recolección la observación  de los diferentes videos encontrados, puesto 
que  es de vital importancia, ya que en  nuestro trabajo  se realizó  un análisis kinésico, 
discursivo y enunciativo, en donde se pueden ver las diferentes estrategias  utilizadas por 
el sujeto en sus diferentes alocuciones. Se optó por esta técnica ya que es la más apropiada 
para llevar a  cabo el análisis, teniendo en cuenta que los datos son tipo audiovisual.  
2.4.1.2  Presentación de la muestra 
La primera muestra recogida corresponde a una de las alocuciones hechas por Luis Carlos 
Galán Sarmiento en el senado de la República. Se trata de un discurso que dura 35 minutos, 
el cual fue realizado en el año 1986.  En este caso se presentara un fragmento escrito, con 
el cual se llevaron a cabo las otras muestras.  
Por consiguiente a manera de exposición presentaremos cuatro   muestras, las cuales  
hacen parte del corpus de nuestro trabajo. Y que a su vez serán analizadas  y explicadas 










Enunciado:  1  
 
Lugar de Enunciación: Senado de la República  





P1 “ Mi posición es la de aprender a manejar el estado, la de racionalizar ese estado que se 
formó en Colombia y se desarrolló durante estos cincuenta años y lo que proponemos 
fundamentalmente es que haya dos racionalizaciones simultaneas y complementarias frente 
al estado moderno, en primer lugar racionalizar el proceso político para definir el origen y las 
características de la autoridad que gobierna ese estado, de modo que en verdad sea 
democrática y en segundo lugar racionalizar el proceso administrativo para que ese estado 
sea eficiente, porque de muy poco o de nada nos  sirve atribuirle funciones y recursos a un 
estado si se contemporiza con el manejo desordenado e ineficiente de tal patrimonio y de tales 




La situación de enunciación es uno de los elementos que está estrechamente 
relacionado con las estrategias discursivas, en el párrafo anterior se puede evidenciar 
como el sujeto discursivo manifiesta al pueblo colombiano sus intereses, exigencias 
y saberes.   
 
Tonalidad      
predicativa 
 
En esta tonalidad se puede observar la temática que se está usando al igual que su 
léxico,  la temática en este caso es: la de aprender a manejar el estado por medio 
de dos racionalizaciones simultaneas y complementarias frente al estado 
moderno. En cuanto al léxico: es apropiado, ya que, es claro a la hora de mostrar su 
propuesta, de dar a conocer sus ideas y las soluciones frente a la situación que 






Esta tonalidad permite rastrear las diferentes modalidades que se pueden encontrar 
en el discurso emitido, y la posición que toma el sujeto, por lo tanto se puede 





   
 
Esta tonalidad implica una toma de posición en términos de intención la cual se 
manifiesta a través del punto asumido por el enunciador, en donde se puede 
evidenciar un propósito, y es este caso lo que se pretende por medio de su discurso 




Análisis crítico del discurso político (ACD)  
Muestra 2  
Fecha: 1986 
 
Enunciado:  1  Lugar de Enunciación: Senado de la República  





P1 “ Mi posición es la de aprender a manejar el estado, la de racionalizar ese estado que se 
formó en Colombia y se desarrolló durante estos cincuenta años y lo que proponemos 
fundamentalmente es que haya dos racionalizaciones simultaneas y complementarias frente 
al estado moderno, en primer lugar racionalizar el proceso político para definir el origen y las 
características de la autoridad que gobierna ese estado, de modo que en verdad sea 
democrática y en segundo lugar racionalizar el proceso administrativo para que ese estado 
sea eficiente, porque de muy poco o de nada nos  sirve atribuirle funciones y recursos a un 
estado si se contemporiza con el manejo desordenado e ineficiente de tal patrimonio y de tales 
posibilidades” P1  
 
Acceso al discurso 
y al control  
En este punto entran en juego elementos importantes a la hora de realizar un análisis 
crítico del discurso político entre ellos el control del texto y del habla, que en este caso 
se pueden evidenciar de una manera adecuada ya que el texto cumple con las 
exigencias de su entorno socio-político y el léxico utilizado es pertinente y adecuado.  
 
Control y contexto 
 
 
En este discurso en particular se puede observar como Galán ejerce cierto control 
sobre el contexto,  haciendo uso de sus facultades como orador innato, además 
propone soluciones al conflicto interno del país, está al tanto de la situación que se 
vive, por lo tanto ejerce control sobre la mentalidad del pueblo, puesto que se 




En el presente discurso tiene un objetivo claro el cual es promover de algún la 
aceptación de su propuesta que consiste en aprender a manejar el estado, en donde 
propone como definir el origen y las características que posee la autoridad a la hora 
de gobernar el estado, además de optimizar los procesos administrativos del país,  por 
lo tanto el manejo de la ideología en este caso muestra la estrategia de presentar de 
forma positiva su tesis, haciendo énfasis en las necesidades del políticas y 
administrativas de Colombia.  
 
 
El análisis crítico del discurso (ACD) recoge aspectos importantes a la hora de elaborar el 
respectivo análisis de la muestra, ya que presenta un modelo estructurado y claro, en donde 




Análisis kinésico   




Video No1   Lugar de Enunciación: Senado de la República  





P1 “ Mi posición es la de aprender a manejar el estado, la de racionalizar ese estado que se 
formó en Colombia y se desarrolló durante estos cincuenta años y lo que proponemos 
fundamentalmente es que haya dos racionalizaciones simultaneas y complementarias frente 
al estado moderno, en primer lugar racionalizar el proceso político para definir el origen y las 
características de la autoridad que gobierna ese estado, de modo que en verdad sea 
democrática y en segundo lugar racionalizar el proceso administrativo para que ese estado 
sea eficiente, porque de muy poco o de nada nos  sirve atribuirle funciones y recursos a un 
estado si se contemporiza con el manejo desordenado e ineficiente de tal patrimonio y de tales 




Expresión Facial  
Mediante la observación del rostro de Galán logramos evidenciar que transmiten gran 
cantidad de información especialmente con sus ojos y boca, las cuales expresan 
sentimientos y las actitudes.  
Rostro: en su rostro sea podía  evidenciar  enojo, seriedad y firmeza.  
Mirada: hacía notar su presencia ante los demás, además con la mirada también se 
puede ver reflejado su estado de ánimo en este caso, en casi toda la duración de su 
alocución se notaba disgustado y seguro de cada frase y eso lo hacía notar por medio 





Unos de los movimientos más significativos que realiza con las manos es enseñar las 
palmas gesto que es asociado con la verdad, la honestidad y la lealtad, Además de 
los movimientos  también encontramos los denominados:  
 




Por consiguiente es imprescindible nombrar otros elementos importantes relacionados al 
lenguaje verbal (paralingüística) cuando nos comunicamos verbalmente utilizamos un 
determinado tono y timbre de voz, un volumen alto o bajo, estas características no pueden 
ser consideradas como verbales ya que dependen de forma directa con las circunstancias 
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del emisor como lo son sus emociones y sus intenciones al emitir el mensaje, estas 
características  hacen  parte del comportamiento paralingüístico, a continuación algunos de 
los elementos paralingüísticos  los cuales serán analizados y desarrollados en el siguiente 
capítulo:   
El tono: en donde se relacionan sus sentimientos y su expresión con las palabras, en este 
punto  se distinguen tres clases de tonos al hablar:  
 
- Ascendente 
    
- Descendente 
 
- Mixto  
 
 
 El Ritmo: hace alusión a la fluidez verbal con la que se expresa una persona. 
 
 EL Volumen: está relacionado con la intensidad que tiene una persona al hablar, el 
cual se emplea para poner énfasis o regular el proceso comunicativo. Por lo tanto el 







  Los Silencios: son pausas que se realizan en la comunicación verbal, y se pueden 
interpretar de forma negativa o positiva.  
 
Este análisis se llevara a cabo de la siguiente forma; se realizara una rejilla de análisis por 
cada video, es decir se hará  de forma detallada ya que este tipo de análisis Kinésico 
depende de la observación,  al igual que análisis de  la Proxémica o Proxemia.  Este último 






LA PROXÉMICA O PROXEMIA  
 




Video No1   Lugar de Enunciación: Senado de la República  




P1 “ Mi posición es la de aprender a manejar el estado, la de racionalizar ese estado que se 
formó en Colombia y se desarrolló durante estos cincuenta años y lo que proponemos 
fundamentalmente es que haya dos racionalizaciones simultaneas y complementarias frente 
al estado moderno, en primer lugar racionalizar el proceso político para definir el origen y las 
características de la autoridad que gobierna ese estado, de modo que en verdad sea 
democrática y en segundo lugar racionalizar el proceso administrativo para que ese estado 
sea eficiente, porque de muy poco o de nada nos  sirve atribuirle funciones y recursos a un 
estado si se contemporiza con el manejo desordenado e ineficiente de tal patrimonio y de tales 






   
 
Está  relacionada con la forma  en 
como el hablante estructura y diseña 
el uso de su espacio en el que se 
desenvuelve además demarca las 
distancias interpersonales al 
momento de interactuar entre las 
cuales se encuentra:   
Una distancia íntima. 
 
Una distancia personal. 
 
Una distancia social.  
 







                                                             




LAS DISTANCIAS: se refieren a las distancias interpersonales que emplea el sujeto a la 
hora de llevar a cabo sus diferentes alocuciones,  es decir las distancias que maneja  entre 
él y sus oyentes,   las cuales pueden ser:  
 
 Público: En donde se encuentran personas desconocidas, es decir, en espacios 
abiertos y lugares públicos que tiene una dimensión cultural, social y política.  
 
 Social: el que usamos cuando estamos con personas muy conocidas o con aquellas 
con las que laboramos pero no tenemos relaciones interpersonales. 
 
 
 Personal: relaciones cercanas como las que llevamos con nuestros familiares y con 
los amigos. 
 
 Íntimo: es el más cercano y que solo tenemos con aquellas personas con quienes 






ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DISCURSIVAS, ANÁLISIS 
CRÍTICO DEL DISCURSO POLÍTICO Y  ANÁLISIS KINÉSICO. 
                                                
 
 
          
 
                                                                                                                            (Imagen 7)25 
 
El lenguaje humano es un medio de expresión y  
Comunicación que fundamentalmente permite la  
Creación del pensamiento.  
 
Noam Chomsky  
                                                             




3.1 Información Política de  Luis Carlos Galán Sarmiento 
A continuación se enseñará  un  recorrido político sobre nuestro sujeto  discursivo, que va 
desde el año 1982 hasta 1989, los cuales  son los años en los que se encuentran ubicados 
los Videos que fueron analizados,  y que corresponden a los años más importantes de la 
vida política de  Luis Carlos Galán Sarmiento. 
Luis Carlos Galán nació el 29 de septiembre de  1943 en Bucaramanga,  es catalogado 
como  uno de los políticos más influyentes en Colombia en la década de los 80s,  fue 
Senador de la república y  candidato a la presidencia de la república en dos ocasiones la 
primera fue en el año 1982,  en este año  al conocer las referencias sobre sus actividades 
criminales, expulsó de su movimiento, en el que se había infiltrado al amparo de un 
congresista antioqueño, al narcotraficante Pablo Escobar 26, quien por entonces era un 
desconocido para la sociedad colombiana y para el mundo. A partir de ese momento, Galán 
fue el más caracterizado enemigo de los narcotraficantes, quienes iniciaron una inminente 
persecución contra él y contra su movimiento, bajo las instrucciones del propio Escobar y 
de Gonzalo Rodríguez Gacha27.  
El  año siguiente  formó parte como senador de la Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores y se destacó por sus denuncias contra la corrupción administrativa, la reforma 
de la televisión y las actividades ilegales de algunos congresistas. 
En 1988, la convención nacional del liberalismo en Cartagena aceptó la idea lanzada por 
Galán de convocar una consulta popular para la democratización del partido. El 6 de julio 
de 1989, el liberalismo unido lanzó la candidatura presidencial de Galán,  esta vez lo hace 
de la mano del Partido Liberal quien nombró a César Gaviria28  como su jefe de campaña. 
El pensamiento de Galán contiene un profundo sentido de solidaridad y justicia social. Ya 
que se podía evidenciar su exigencia de un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
para el gobierno y un Plan Legislativo para el Congreso de la República. Planes que fueron 
pensados en conjunto  con los parlamentarios del Nuevo Liberalismo los cuales fueron 
presentados ante  en el Congreso, como  un conjunto de proyectos de ley tendientes a 
transformar la vida política del país en un sentido más democrático.  
                                                             
26 ESCOBAR Gaviria, Pablo Emilio, fue un narcotraficante colombiano, fundador y líder del Cartel de Medellín, suplente 
en la Cámara de Representantes de Colombia para el Congreso de la República de Colombia por el departamento de 
Antioquia en 1982. 
  
27 RODRÍGUEZ Gacha, Gonzalo, fue un narcotraficante colombiano perteneciente al Cartel de Medellín, falleció  el 15 de 
diciembre de 1989. 
 
28 GAVIRIA Trujillo, César Augusto, fue Presidente de Colombia de 1990 a 1994. Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos de 1994 a 2004, y Director Nacional del Partido Liberal de 2005 a 2009.  
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Luis Carlos Galán se destacó de forma importante en la política de Colombia, Sus críticas 
a la ineficiencia del Congreso, a las fallas en la administración y al exagerado gasto público, 
encuentran eco en el país y dan comienzo a una reacción general contra la improvisación 
y la corrupción,  hoy en día sigue siendo catalogado como uno de los oradores más 
importantes de la historia, ya que por medio de sus discursos logro cautivar la atención de 
sus seguidores, se comprometió con un pueblo, lucho en contra del narcotráfico y la 
violencia, denuncio públicamente los atropellos y manipulaciones a los eran sometidos 
muchos de los colombianos.   
3. 2 Las estrategias discursivas en el discurso político  
Después de realizar un rastreo de  las estrategias discursivas, las cuales  corresponden a 
las formas sistemáticas  en las que  un sujeto discursivo utiliza el lenguaje, llegamos a la 
conclusión de que dichas estrategias se encuentran reunidas en la situación de 
enunciación29 propuestas por María Cristina Martínez Solís en La orientación social de la 
argumentación en el discurso: una propuesta integradora (2010) y  Estrategias de lectura y 
escritura de textos perspectivas teóricas y talleres (2002) 
En el discurso político las estrategias discursivas son utilizadas y evidenciadas por medio 
de la situación de enunciación de manera particular por parte de nuestro sujeto discursivo  
como lo es nuestro caso.  En las próximas rejillas  analizamos algunos de los fragmentos 
más relevantes que fueron extraídos del corpus, en donde se puede demostrar la utilización 
de diferentes estrategias.  
En el corpus que tenemos como objeto de estudio nos encontramos con los videos de las 
campañas políticas del Ex – Senador Luis Carlos Galán Sarmiento, de los años 1982-1989, 
en donde se encuentran los discurso de mayor relevancia en su vida como político.  
Por consiguiente con el fin de dar claridad sobre la situación de enunciación en el discurso 
político, se realizara una rejilla de análisis por cada video, por lo tanto se encontrara por 
cada video una rejilla perteneciente a la situación de enunciación, una segunda rejilla que 
corresponde al análisis crítico del discurso político (ACD), la tercera que hace alusión al 
análisis Kinésico y por último la Proxemia o Proxémica que está estrechamente relacionada 
con el tema Kinésico, que hacen un total de cuatro rejillas por cada video analizado.  A 
continuación la rejilla N° 1 que corresponde al análisis de las estrategias discursivas o 
situación de enunciación.  
 
                                                             
29 Es entendida como  una estrategia de lectura y de escritura, es decir, esto nos llevará a una mejor comprensión del 




Análisis de la situación de enunciación   
Video 1 
Rejilla de análisis N° 1  
Fecha: 1982 
 
Enunciado:  1  Lugar de Enunciación: Sede del Partido Liberal, 
Campaña Presidencial  





P1 “Colombia se encuentra en una de las más graves crisis, una crisis de 
trascendencia histórica que se percibe en todos los aspectos de la vida de nuestro 
pueblo, es una crisis que se expresa por ejemplo en el orden internacional, porque el 
pueblo colombiano ha perdido influencia en el conjunto de América latina, tiene 
dificultades para defender su papel como protagonista importante de la vida 
americana en especial en centro américa y en el caribe, y en esa zona tan próxima a 
nosotros nos amenazan problemas muy graves, que pueden influir de manera 
definitiva en la suerte de la república y en el manejo de los más importantes factores 





En el párrafo anterior se puede evidenciar como Luis Carlos Galán S, manifestaba al 
pueblo colombiano sus saberes acerca de la situación por la cual atravesaba 
Colombia en aquella época.  
 
Tonalidad      
predicativa 
 
La temática en este caso es: la crisis de Colombia, una crisis de trascendencia 
histórica que se percibe en todos los aspectos de la vida de nuestro pueblo.  
 
El léxico: es apropiado, ya que le habla al país acerca de la crisis que está viviendo, 





Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo, nuestro sujeto discursivo asume una 





Con respecto a este párrafo deja ver un propósito y en este caso lo que se pretende 
es persuadir e informar, acerca de la crisis del pueblo colombiano y en la forma en 
que afecta e influye sobre la suerte de la república.  
 
  Fragmento 1 ver anexo pág. 90 
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Las  estrategias  discursivas  son un  plan que un hablante lleva a cabo con un fin 
determinado en función de la situación interactiva en la que se encuentra, y las cuales 
pueden ser evidenciadas de forma clara por medio de la situación de enunciación y sus 
respectivas tonalidades,  en donde se pueden encontrar de forma explícita  el tema al cual 
se refiere, la posición en la que se encuentra, y la intención que desea alcanzar con dicho 
discurso, como lo es el caso de las diferentes alocuciones de Luis Carlos Galán Sarmiento.  
El párrafo anterior corresponde a un video de la campaña presidencial del año 1982, en el 
video se puede evidenciar  que nuestro sujeto discursivo, estaba al tanto de la crisis por la 
que atravesaba el país, la cual afectaría al pueblo colombiano en muchos aspectos, uno de 
ellos el económico, que afecta directamente a la agricultura, la construcción y que podía 
ser evidenciado en el receso de la industria,  de ahí que se expresara con seguridad y diera 
a conocer sus saberes acerca del tema, siempre desde una posición de crítica,  por lo tanto 
su intención era persuadir e informar, con el fin de que el gobierno y los colombianos se 
dieran cuenta de la magnitud del problema y tomaran cartas en el asunto.  
Durante este discurso Galán habla de la crisis del país, critica la admiración que le da el 
gobierno  a la nación,  y como esa crisis nacional no sólo  amenaza la democracia  también 
amenaza la libertad de los colombianos.   
A continuación se observará la siguiente rejilla de análisis que corresponde al análisis crítico 
del discurso político  (ACD), este orden se podrá observar en el  análisis y explicación de 
los demás videos. Esto con el fin de darle  orden y claridad  al análisis.  
 
3.3  El análisis crítico del discurso político (ACD)  
El análisis crítico del discurso es catalogado como un tipo de investigación analítica sobre 
el discurso visto como una perspectiva crítica, centrándose en los problemas sociales, por 
consiguiente el ACD propuesto por Van Dijk, el cual   trata de evidenciar las formas en que 
algunos hablantes o escritores ejercen poder en su discurso o por medio de él, así mismo 
estudia aquellas propiedades que puedan variar en función del poder.  
Por lo tanto en las próximas líneas analizamos los fragmentos más relevantes de cada 
video, en donde se pueden evidenciar los elementos concernientes al ACD como lo son: 





Análisis crítico del discurso político (ACD)  
Video 1  
Rejilla de análisis N°2   
Fecha: 1982 
 
Enunciado:  2 Lugar de Enunciación: Sede del Partido Liberal 
Campaña Presidencial  
      Autor Luis Carlos Galán Sarmiento  
 
 
Párrafo 2  
 
P2 “No vamos a claudicar, ni hemos claudicado, yo necesito colombianos su respaldo 
este esfuerzo no es, ni mucho menos una lucha de Luis Carlos Galán, yo no soy otra 
cosa que un instrumento de la consciencia colectiva, yo sé que muchos colombianos 
están pensando en esto, están preocupados por la situación del país ven con angustia 
el horizonte nacional y quieren intervenir, hasta ahora no se le había ofrecido un 
instrumento o una oportunidad para hacerlo, nuestro esfuerzo se dirige a eso a darle 
a nuestros compatriotas la opción de influir realmente en esta encrucijada nacional. ” 
P2  
 
Acceso al discurso 
y al control  
En este punto entran en juego elementos importantes a la hora de realizar un análisis 
crítico del discurso político, entre ellos el control del texto y del habla, que en este caso 
se pueden evidenciar de una manera adecuada ya que el texto cumple con las 
exigencias de su entorno socio-político. Además de hablar de los problemas y las 
necesidades del país.  
 
Control y contexto 
 
En este discurso en particular se puede observar como Galán ejerce cierto control 
sobre el contexto,  haciendo uso de sus facultades como orador innato, además 
propone soluciones al crisis por la que atravesaba  del país, está al tanto de la 
situación que se vive, por lo tanto ejerce control sobre la mentalidad del pueblo, puesto 
que se familiariza con el pueblo y los incluye en la toma de decisiones, además se 
ofrece como instrumento que puede ser de gran ayuda para llegar a una solución y 





El presente discurso tiene como  objetivo  principal promover de algún  modo  la 
aceptación de su propuesta que consiste en darle la oportunidad al pueblo en cuanto 
a la toma de decisiones,  por consiguiente el manejo de la ideología en este caso 
muestra la estrategia de presentar de forma positiva su tesis, haciendo énfasis en la 
crisis del país y en la solución de esta que puede ser materializada gracias a él, puesto 
que se ofrece como un instrumento de la consciencia colectiva.  
 
 
Fragmento 2  ver anexo pág. 96 
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El fragmento anterior hace parte del video N° 1, el discurso político como tal, es una práctica 
discursiva importante y su desarrollo tiene que ver con la cultura y política del país, por  
tanto este tipo de discursos son  producidos  por instituciones relacionadas con el poder 
como lo son el estado, los partidos políticos, entre otros actores. 
En este caso  Galán por medio de sus alocuciones logró cautivar la atención de sus 
seguidores y lograr la aceptación, puesto que en sus discursos dejaba entrever el 
compromiso, y la crítica de forma directa hacia quienes manejaban el país en aquella época.  
También cuenta con otros aspectos importantes como lo es el control y el contexto que 
reúne elementos relevantes como lo son:  
Los oyentes: Esto con referencia a  los pronunciamientos de Galán, los cuales  ejercían 
cierto control sobre sus oyentes o seguidores puesto que ofrecía  soluciones y propuestas 
llamativas en entorno a la realidad social, política y económica que atravesaba el país en 
aquella época,  en este caso  ejercía  dos tipos de control; el primero pasivo para aquellos 
que observaron y escucharon por medio de sus televisores y radios.  
Un segundo control de orden mayor, para aquellos oyentes que estuvieron presentes 
durante su intervención, y que además tenían la posibilidad de una interacción verbal con 
Galán.   
Sus denuncias y la forma en la que realizaba sus discursos, influían de forma directa en la 
ideología de un pueblo, que lo aclama y seguía, pues veían en él quizás la solución definitiva 
a los problemas de un país.   
En la siguiente rejilla se podrá observar los gestos corporales que realizaba Luis Carlos 
Galán en sus intervenciones.  
3.4  Análisis kinésico  
Kinésica según Poyatos30 es el estudio sistemático de los movimientos corporales 
normales, de percepción visual, auditiva o tangible, que aislados o combinados con la 
estructura lingüístico-paralingüística poseen valor expresivo en la comunicación 
interpersonal. Es una herramienta muy útil a la hora de realizar estudios, artísticos, 
culturales y políticos  puesto que ella, la kinésica, involucra toda nuestra anatomía al 
momento de llevar, transmitir o retransmitir mensajes, de ahí que este tipo de análisis lo 
consideremos elemento importante a la hora de realizar el siguiente análisis y explicación. 
                                                             
30 POYATO, Fernando. Paralingüística y kinésica: para una teoría del sistema comunicativo en el hablante español. 




Video 1  





Video 1    
Lugar de Enunciación:  Sede del Partido Liberal 
Campaña Presidencial 





P3 “Yo sé que ahora cuando mi nombre será juzgado por la totalidad de la nación, de 
nuevo  va a respaldar y repito no es a Luis Carlos Galán  a quien se apoya,  la vitoria 
no va ser de Luis Carlos Galán, la victoria va a ser de nuestro pueblo, no nos dejemos 
intimidar por la magnitud de las maquinarias por los instrumentos que tienen, cuando 
hay una causa justa, cuando hay convicciones, cuando hay decisión se triunfa y eso 
es lo que necesita el pueblo colombiano ahora, decisión, coraje, confianza en sí 
mismo, yo estoy dispuesto a cumplir mi deber y espero que todos mis compatriotas 
todos ustedes me apoyen en este empeño definitivo para que Colombia supere la 




Expresión Facial  
Mediante la observación del rostro de Galán logramos evidenciar que transmiten gran 
cantidad de información especialmente con sus ojos y boca, las cuales expresan 
sentimientos y  actitudes.  En este discurso el rostro de Galán se mostraba serio y 
tajante con una de las palabras pronunciadas.   
Rostro: en su rostro se podía ver reflejado el enojo, la seriedad y la firmeza. 
Mirada: hacía notar su presencia ante los demás, además con la mirada también se 
puede ver reflejado su estado de ánimo en este caso,  mostraba firmeza y enojo con 






Uno de los movimientos más significativos que realiza con las manos es enseñar las 
palmas gesto que es asociado con la verdad, la honestidad y la lealtad, Además de 
los movimientos  también encontramos los denominados:  
 
Gestos con las manos : en este discurso en particular nuestro sujeto discursivo solo 
hace gestos con una de sus manos, en este caso con la derecha , la forma en la que 
hace gestos  transmite seguridad, dominio y firmeza,  ya que su mano izquierda 
siempre estuvo oculta durante todo su discurso. 
 
Fragmento 3 ver anexo  pág. 97 
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Cuando se realiza un análisis kinésico es imprescindible nombrar otros elementos 
importantes relacionados al lenguaje verbal (paralingüística)   
El tono: en donde se relacionan sus sentimientos y su expresión con las palabras, en este 
punto  el tono de voz utilizado por Galán fue:  
 Descendente: por lo tanto transmite firmeza, determinación y confianza. Dando a cada 
frase pronuncia fuerza.  
 
El Ritmo: hace alusión a la fluidez verbal con la que se expresa una persona. En este caso 
el ritmo a la hora de llevar a cabo este discurso lo hace con mucha precisión, fluidez y 
dominio del tema.  
El Volumen: está relacionado con la intensidad que tiene una persona al hablar, y el 
volumen era uno de sus fuertes cuando realizaba sus intervenciones,  el cual  empleaba  
para poner énfasis en el tema en este caso la elección y opinión del pueblo colombiano. 
Por lo tanto el volumen de su voz era alto.  
 Alto: con el cual  transmitía  autoridad, seguridad y dominio de la situación. 
 
Los Silencios: son pausas que se realizan en la comunicación verbal, y se pueden 
interpretar de forma negativa o positiva.  
En cuanto a estos elementos se tratan de características que no pueden ser consideradas 
como verbales, ya que dependen de circunstancias que maneje el emisor como pueden ser 
sus sentimientos o intenciones al emitir el mensaje las cuales  conforman el denominado 
comportamiento paralingüístico. 
En este caso sus pausas son interpretadas de forma positiva, ya que las utilizaba para 
después hacer énfasis en los temas tratados.  
A continuación el análisis de la proxémica o proxemia el cual guarda estrecha relación con 




LA PROXÉMICA O PROXEMIA  
 
Video 1  
 
Rejilla de análisis N° 4  
Fecha: 1982 
 
Video No1   Lugar de Enunciación:  Sede del Partido Liberal 
Campaña Presidencial   
      Autor Luis Carlos Galán Sarmiento  
 
 
Párrafo 4  
 
P4 “En los próximos eventos televisivos presentare ante ustedes más detalles de 
nuestra plataforma social y económica y analizare puntos más concretos, hoy quería 
mostrar el panorama e invitarlos a participar en el manejo del destino nacional, buenas 






   
 
Está  relacionada con la forma  en la 
que  el hablante estructura y diseña el 
uso de su espacio en el que se 
desenvuelve, además de marca las 
distancias interpersonales al 
momento de interactuar,  por lo tanto 
la distancia interpersonal utilizada por 
Galán hace alusión a una distancia :  
Distancia pública: esta distancia es 
la que se emplea cuando se lleva a 
cabo discursos, reuniones, la cual  
confiere prestigio y autoridad.  
  
 
                                                           (Imagen 8)31 
 
Fragmento 4 ver anexo pág. 97 
Este tipo de análisis se muestra  la manera en la que  una  persona utiliza su espacio, en 
este sentido determina, profundamente su capacidad para relacionarse con los demás 
                                                             




participantes, ya que se muestra como una persona cercana que está al tanto de los 
problemas y que además presenta algunas de sus soluciones.  
Nos pareció importante realizar una rejilla de análisis para la proxémica, con el fin de brindar 
una claridad al análisis, además de anexar  una imagen que corresponde al discurso 
analizado.   
Análisis de las Estrategias Discursivas 
Video 2  
Rejilla de análisis N° 5  
Fecha: 1986 
 
Enunciado:  5   Lugar de Enunciación: Senado de la Republica  




P5 “Mi posición es la de aprender a manejar el estado, la de racionalizar ese estado 
que se formó en Colombia y se desarrolló durante estos cincuenta años y lo que 
proponemos fundamentalmente es que haya dos racionalizaciones simultaneas y 
complementarias frente al estado moderno, en primer lugar racionalizar el proceso 
político para definir el origen y las características de la autoridad que gobierna ese 
estado, de modo que en verdad sea democrática y en segundo lugar racionalizar el 
proceso administrativo para que ese estado sea eficiente, porque de muy poco o de 
nada nos  sirve atribuirle funciones y recursos a tal  estado si se contemporiza con el 
manejo desordenado e ineficiente de tal patrimonio y de tales posibilidades.”P5 
Situación de 
Enunciación 
En el presente párrafo se puede evidenciar como el sujeto discursivo manifiesta al 
pueblo colombiano mediante su discurso, sus intereses, exigencias y saberes.   
 
Tonalidad      
predicativa 
En cuanto a está tonalidad que corresponde a la temática que se está usando, en este 
caso es: la de aprender a manejar el estado por medio de dos racionalizaciones 
simultaneas y complementarias frente al estado moderno, en cuanto al léxico 
empleado para dar a conocer sus intereses y exigencias,  es apropiado ya que lo hace 




En esta tonalidad se puede observar que Galán asume una posición de autoridad, 





La posición tomada por nuestro sujeto en términos de intención, en el cual se 
evidencia un propósito, en este caso por medio de su discurso pretende persuadir e 
informar sobre la situación que vivían los colombianos.  
 
 
Fragmento 5 ver anexo pág. 98 
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El fragmento anterior corresponde al video que fue emitido desde el senado de la república 
en el año 1986, en donde se puede observar a un Galán preparado discursivamente, ya 
que sabe cómo darse a entender, utiliza un lenguaje asequible, siempre al tanto de las 
diferentes situaciones que aquejan al país, aunque en este discurso en particular hizo 
énfasis en la forma en la que algunos candidatos a la presidencia no eran transparentes a 
la hora de llevar de enseñar al pueblo sus propuestas.   
Además dio pautas sobre como aprender a manejar el estado, en donde señala la 
importancia de un buen manejo del patrimonio, ya que se hace uso de este de forma 
desordenada. En este mismo discurso,  hizo algunas denuncias  públicas y presento sus 
inconformidades en cuanto a la  manipulación de votos en  algunos de los departamentos, 
en donde el secreto del voto  era un requisito indispensable para los ciudadanos, denuncio 
como la concentración del poder en la presidencia de la república es antidemocrática.   
Por consiguiente no solo daba a conocer sus intereses y exigencias, sino que asumía una 
posición de crítica, autoridad y compromiso con todos los colombianos, ya que su intención 
no era solo la de persuadir e informar, era la de convencer y hacerle ver al pueblo  la 
situación de corrupción y manipulación en la que estaban sumergidos todos los 
colombianos.  
De ahí que en aquellos años Luis Carlos Galán fuera aclamado y escuchado por el pueblo, 
ya que en  sus discursos daba a conocer con lujo de detalles los problemas de un país, 
además era un político que por medio de sus alocuciones daba a entender que se 




Análisis crítico del discurso político (ACD)  
Video 2   
Rejilla de análisis N°6   
Fecha: 1986 
 
Enunciado:  6 Lugar de Enunciación: Senado de la República  
      Autor Luis Carlos Galán Sarmiento  
 
 
Párrafo 6  
 
P6 “En 1982,  se estableció por una investigación realizada  en varias universidades que entre 
marzo y mayo tuvieron acceso los candidatos presidenciales a la televisión en la siguiente 
forma: el doctor Alfonso López  Michelsen sesenta 64 horas,  subrayo entre marzo y mayo 82, 
el doctor Belisario Betancour 34, Luis Carlos Galán 7 horas, el doctor Edgardo Molina  3 horas 
y media, eso incluyendo las dos horas y  las cuatro intervenciones reconocidas para todos los 
candidatos que se dieron en aquella oportunidad.  
Que existe hoy?,  hoy existe una discriminación aun evidente, además del privilegio de otorgar 
los noticieros a personas allegadas a los dirigentes políticos nacionales, a ex-presidentes, 
existe de todos modos otro tipo de discriminaciones en los noticieros ventajas flagrantes como 
las que se dan en el  noticiero Cinevision los domingos alguien lo llamaba con razón el 
noticiero Barco visión, en donde se considera que hay pleno derecho para desconocer las 
normas y reglamentos que la propia televisión ha fijado para dar ventajas en horas de especial 
audiencia tratando de crear otro tipo de imágenes y figuras en el proceso político” P6  
 
Acceso al discurso 
y al control  
 
En este punto entra en juego el control del texto y del habla, que en este discurso se 
puede enseñar  de forma pertinente ya que el texto como tal, cumple con las 
exigencias del entorno social y político y en este punto al igual que la tonalidad 
predicativa antes analizada se puede decir que el léxico utilizado es el apropiado. 
 
Control y contexto 
 
 
En cuanto al control y el contexto se puede evidenciar mediante la observación y 
escucha de este video, que Galán no solo ejerce control sobre la mentalidad del 
pueblo, también ejerce control e intimidación sobre los asistentes que se encontraban 
en ese momento en el recinto del Senado de la República.   Ejerciendo control de 




El manejo de la ideología en este caso, es puesta en escena por medio de las 
diferentes denuncias que muestran la manipulación de algunos de los candidatos 
sobre los medios de comunicación, haciendo que los sujetos comprendan, construyan 
y modifiquen rápidamente su  ideología.  
 
Fragmento 6 ver anexo pág. 100 
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Se escogió este fragmento que pertenece al video número 2, ya que   se puede observar  
las ventajas que daban los medios de comunicación, la desmesura del poder por parte de 
algunos candidatos a la república, los cuales utilizaban estrategias políticas que no eran 
transparentes, era evidente la manipulación de quienes para en ese entonces tenían o 
ejercían  más poder que Galán. 
La ventaja que los medios daban a otros candidatos políticos era abismal, teniendo en 
cuenta que sus contrincantes  tenían más posibilidades de dar a conocer sus propuestas 
con detalle, podían llegar por mayor número de veces a  los hogares colombianos, beneficio 
otorgado a quienes eran allegados a dirigentes políticos nacionales.  Por lo tanto Galán 
además de tener pruebas que constataron dichas ventajas en aquella época, tenía un 
acceso al  discurso y al control  de forma contundente, ya que sabía cómo estructurar su 
discurso desarrollando cada punto con claridad. Lo cual le otorgaba un punto positivo a si 
discurso.  
En cuando al tema de los oyentes: elemento importante en el tema del control y el contexto,  
Galán por medio de este discurso no solo ejerció control sobre los colombianos que lo 
escuchaban desde sus hogares, también logro ejercer sobre cada uno de los políticos 
presentes en aquel día en el Senado de la República, ya que no tuvo reparos en demostrar 
la manipulación y confabulación de este medio de comunicación tan importante en aquella 
época como lo era la televisión.  
Era así como el manejo que daba a la ideología era en aquel entonces el  más adecuado 
teniendo en cuenta el contexto político en el que se desenvolvía,   ya que sus 
señalamientos y formas de dar a conocer a sus criticas frente al caso hacía que muchos 
cambiaran sus ideologías y conceptos rápidamente,  puesto  que para él no era 
transparente  la forma en la ellos por medio de la  televisión habían  fijado las  ventajas para 
dar en horas de especial audiencia sus propuestas presidenciales,  tratando de crear otro 





Video 2   
Rejilla de análisis N° 7    
 
Fecha: 1986  
 
 
Video 2    
 
Lugar de Enunciación: Senado de la República 





P7 “Tampoco está asegurada en Colombia la libertad y el secreto del voto, no hay 
esas dos garantías fundamentales, están afectadas por múltiples circunstancias en 
las zonas rurales y por factores de intimidación y condicionamiento en muchas zonas 
urbanas, pero hay inclusive problemas en la propia registraduria que no tienen nada 
que ver con la persona del señor registrador, que es una persona respetable seria, 
imparcial, si no con la estructura misma del organismo de la registraduria, los 
delegados de la registraduria en muchos municipios de Colombia no da verdaderas 





Mediante la observación de la expresión facial  de  Galán durante este discurso  se 
mostraba serio y tajante 
Rostro y Mirada  en su rostro y en su mirada  se podía evidenciar el enojo, seriedad 







Uno de los movimientos más relevantes durante este discurso son los que realiza con 
sus dos manos, ya que levanta ambas manos y muestra sus palmas, este tipo de 
movimientos en el análisis kinésico son asociados con la verdad y la honestidad.  
Puesto que en video en particular predominan los movimientos con las manos, los 




Fragmento 7 ver anexo pág. 102 
 
En cuanto a los elementos relacionados con la paralingüística,   nos encontramos con los 
siguientes puntos que fueron los más evidenciados durante este discurso:  
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El tono: en donde se relacionan sus sentimientos y su expresión con las palabras, por lo 
tanto usa un tono de voz alto, en donde mezclaba dos tipos de tonos al hablar y dar a 
conocer sus opiniones.  
 Descendente: este tono transmite determinación, firmeza y confianza este tono es 
quizás uno de los más utilizados por Luis Carlos Galán  en la mayoría de sus 
discursos políticos.  
 
 Mixto: el uso de este tono está relacionado con la ironía y el sarcasmo, los cuales 
se podían ver evidenciados cuando Galán hacía alusión a la confabulación y ventaja 
televisiva que tenían algunos de los candidatos a la presidencia de la República.  
El Ritmo: en cuanto a este tono está relacionado con la  fluidez verbal con la que se expresa 
una persona. En este caso Galán se expresaba de forma impecable, es decir tenia 
delimitado cada uno de los temas a tratar.  
 El  Volumen: está relacionado con la intensidad que tiene una persona al hablar,  en el 
caso de Galán el volumen de su voz por lo regular siempre era alto, teniendo en cuenta el 
tipo de discurso que maneja, el volumen alto era empleado para poner énfasis en un caso 
en particular como por ejemplo la manipulación de los votos.  
Por lo tanto el volumen alto, está asociado con la autoridad, la seguridad de este a la hora 
de expresarse.  
Estos elementos paralingüísticos fueron los más evidenciados en este discurso, a 
continuación la siguiente rejilla que corresponde al análisis de la Proxemia elemento 




LA PROXÉMICA O PROXEMIA  
 
Video 2  
 
Rejilla de análisis N° 8  
Fecha: 1986 
 
Video No2   Lugar de Enunciación: Senado de la República   
      Autor Luis Carlos Galán Sarmiento  
 
 
Párrafo 8  
P8 “Se necesita pensar en fórmulas como en el referéndum local, yo lo prefiero al referéndum 
nacional sobre el cual tengo reservas, sobre lo que pueda significar en el proceso mismo 
democrático, así como creo que el referéndum nacional puede no ser una herramienta 
verdaderamente democrática, sino un instrumento de manipulación grave del poder y de las 
instituciones, pienso que el referéndum local es indispensable para la vinculación del 






   
 
La Proxémica en éste discurso  tiene  
que ver con la forma en la que Galán  
estructura y diseña el uso del  espacio 
en el que se desenvuelve en este 
caso  se encontraba en el Senado de 
la República,  en el atril ubicado en la 
parte superior del recinto.  
 
La distancia empleada por Galán 
para llevar a cabo esta intervención 
corresponde a :  
 
Distancia pública: esta distancia es 
la que se emplea cuando se lleva a 
cabo discursos, reuniones, por lo 
tanto confiere prestigio y  al estar 
ubicado en la parte superior  Le da 
autoridad y dominio sobre  la 





                                                         (Imagen 9)32  
 
Fragmento 8 ver anexo pág. 104 
Para la realización de éste análisis, se tiene en cuenta la ubicación de Galán con respecto 
a los oyentes que se encontraban en el Senado de la República. En el video se puede 
                                                             
32 Imagen tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=jRL7ANFNZFU. 
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observar como  Galán se desenvuelve de una forma  impecable, aprovecha al máximo los 
pocos minutos para dejar claros varios temas, en cuanto a la imagen utilizada en está rejilla 
corresponde con al  video  analizado.  
Análisis de las Estrategias Discursivas 
Video 3  
Rejilla de análisis N° 9  
Fecha: 1989 
 
Enunciado:  9  Lugar de Enunciación: Sede del partido Liberal  




P9 “Yo quiero expresar hoy que al firmar los acuerdos de unión liberal me comprometí 
a plenitud con su contenido y que me siento hoy profundamente orgulloso y satisfecho 
al ver que los hombres más importantes del Liberalismo han honrado a su palabra al 
respetar y cumplir esos acuerdos para abrirle otra época a la vida del Partido Liberal 
y por eso voy a este proceso seguramente como irán los demás compañeros 
precandidatos liberales dispuestos a respetar lo que resulte del mismo, a respetar la 
voluntad popular  si me es favorable representare a la totalidad del partido liberal en 
la presidencia de la república y si no me es favorable apoyare a quien se haya 




En el párrafo anterior se puede observar como nuestro sujeto discursivo dirige su 
discurso  a los integrantes y seguidores  del Partido Liberal, les da a conocer  su 
orgullo y satisfacción por hacer parte de éste movimiento Político, además les 
manifiesta a todos los asistentes  sus compromisos e intereses.  
 
Tonalidad      
predicativa 
 
La temática utilizada en este discurso es: el respeto y compromiso con los demás 
compañeros precandidatos liberales, y el respeto hacía la voluntad popular si 
llegase a ser elegido como presidente.  
El léxico: en este caso es adecuado ya que deja claro cuáles son sus intereses, 




En este video se puede observar  la posición que toma Galán en cuanto al discurso 




Galán en este discurso deja claro cuáles son sus intenciones, tiene claro su propósito 
y los que pretende por medio de está alocución es: enseñar e informar.   
 
Fragmento 9 ver anexo pág. 107 
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Este discurso se realizó en la sede del Partido Liberal, en el año 1989 en cual se puede  
evidenciar  que su discurso  se dirige esta vez a los compañeros y seguidores del Partido 
Liberal, hace alusión al respeto por sus compañeros precandidatos a la presidencia de la 
república, también hace énfasis en el respeto por la voluntad popular ya que si llegara a ser 
elegido.    
Expresa su conformidad con el Partido Liberal Yo quiero expresar hoy que al firmar los 
acuerdos de unión liberal me comprometí a plenitud con su contenido y que me siento hoy 
profundamente orgulloso y satisfecho al ver que los hombres más importantes del 
Liberalismo han honrado a su palabra al respetar y cumplir esos acuerdos para abrirle otra 
época a la vida del Partido Liberal.  
Se compromete con los Liberales y está de acuerdo con lo pactado se siente orgulloso de 
pertenecer a este partido, que en aquella época era influyente, además menciona un 
cambio en este al nombrar otra época a la vida del Partido Liberal, con esto manifiesta su 
agradecimiento y confianza con el movimiento que lo apoyo en la segunda y última 
campaña a la presidencia de la república.   
Manifiesta respetar y aceptar lo que resulte,  si le  es favorable representara  a la totalidad 
del partido liberal en la presidencia de la república y si no estará dispuesto  a apoyar   a 
quien se haya merecido el respaldo del pueblo, con esto lograba cautivar la atención del 
pueblo colombiano, ya que si no era escogido como presidente, él estaría  dispuesto  y 
complacido en  colaborarle al nuevo mandatario si fuese el caso. Deja ver de forma clara 
su respeto y compromiso como persona y como político.  
En este discurso claramente se puede evidenciar cuál era su intención, en este caso 
enseñar e informar, mostrar sus intenciones y propósitos, si llegara a ser elegido como 




Análisis crítico del discurso político (ACD)  
Video 3  
Rejilla de análisis N° 10    
Fecha: 1989 
 
Enunciado:  10  Lugar de Enunciación: Sede del Partido  Liberal  
      Autor Luis Carlos Galán Sarmiento  
 
 
Párrafo 10  
 
P10 “no reconozco enemigos dentro del partido liberal, estamos en una competencia 
civilizada por el bien de Colombia, por el bien del Liberalismo, los únicos enemigos 
son los que utilizan el terror, la violencia para acallar a pueblo colombiano, para 
intimidarle o para asesinarle a sus más importantes protagonistas esos son los únicos 
enemigos que puedo reconocer, porque en el resto de mis compatriotas respeto 
también a quienes según sus ideologías y dentro de la constitución y las leyes lucha 
por interpretar el destino de la nación.” P10  
 
Acceso al discurso 
y al control  
Como bien se ha señalado en las anteriores rejillas, en este discurso Galán posee 
sobre el discurso cierto grado de  control, ya que la forma en la que se expresa es 
muy llamativa para sus oyentes y seguidores, utilizando un  léxico adecuado en el cual 
se tiene en cuenta las opiniones de sus compañeros y seguidores del Partido Liberal.  
 
Control y contexto 
 
 
En este punto se puede observar que por medio de su discurso ejerce control de forma 
directa no sólo en sus pronunciamientos, también lo hace con el contexto, deja claro 
que no tiene enemigos dentro del Partido Liberal, además de ejercer cierto poder 




En cuanto al tema de la ideología, Galán sabe cómo hacer uso de está ya que expresa 
que los únicos enemigos que tiene son: la violencia y el terror que esta genera, 
además respeta las ideologías que puedan tener sus compatriotas, por lo tanto sus 
enunciados hacen que los sujetos modifiquen su ideología.   
 
 
Fragmento 10 ver anexo pág. 108 
Este fragmento corresponde al video N° 3, muy visto en redes sociales, ya que Galán habla 
sobre una competencia civilizada por el bien de Colombia, además deja claro que no tiene 
enemigos dentro de Partido Liberal, ya que los únicos enemigos para él son  los que utilizan 
el terror, la violencia para acallar a pueblo colombiano . 
En este caso su léxico es apropiado, teniendo en cuenta el lugar en el que se encontraba y 
el tema a tratar el cual estaba relacionado con la competencia civilizada  que tenía en aquel 
entonces con algunos de sus compañeros del Partido Liberal.  Es así como ejerce un control 
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sobre sus oyentes; de forma directa ya que no solo se encontraban compañeros del 
movimiento, también estaban presentes muchos de los seguidores del Partido Liberal.  
 
Análisis Kinésico 
Video 3   
Rejilla de análisis N° 11    
 
Fecha: 1989  
 
 
Video 3    
 
Lugar de Enunciación: Sede del Partido Liberal  





P11 “Respeto a todos y cada uno de los aspirantes a la candidatura del Partido Liberal 
y en la misma medida en que los respeto considero que sería más honrosa una victoria 
no sobre adversarios que yo vaya a menos preciar, sino por el contrario  adversarios 






Por medio de la observación del rostro de Galán se lograron identificar y evidenciar lo 
siguiente:   
Rostro y Mirada  en su rostro y en su mirada  se podía evidenciar la expresión de   
seriedad y  la firmeza, teniendo en cuenta el tema que estaba tratando y el público al 






Uno de los movimientos más utilizados por Galán durante está alocución, son los 
denominados gestos con los manos, ya que en este caso la cámara enfoca del pecho 
hacía arriba,  por lo tanto los gestos que hace con sus brazos son los más notorios, 
ya que levanta ambas manos, dándole de alguna forma fuerza a sus palabras y 
energía a sus pronunciamientos.  
 
Fragmento 11 ver anexo pág. 107 
Los elementos paralingüísticos más evidenciados durante este discurso fueron los 
siguientes:   
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El tono: Galán en este discurso hace uso de un  tono de voz era descendente,  con el cual 
le daba fuerza a sus pronunciamientos y llamaba la atención de todos en el auditorio.  
 Descendente: este tono transmite determinación, firmeza y confianza, teniendo en 
cuenta el público, ya que en este caso estaba siendo escuchado por muchos 
seguidores del Partido Liberal,  este tono es quizás uno de los más utilizados por 
nuestro sujeto discurso en la mayoría de sus discursos políticos.   
El Ritmo: está relacionado con la  fluidez verbal con la que se expresa una persona. En 
este caso Galán se expresaba de forma tajante, es decir enfatizaba en cada uno de sus 
temas.  
El  Volumen: en el caso de este discurso, el volumen de su voz por lo regular siempre era 
alto el cual está asociado con la autoridad y  la seguridad, teniendo en cuenta el tipo de 
discurso que maneja, utilizaba el volumen alto con el fin de enfatizar en el respeto que 
sentía por sus compañeros, ya que algunos serían su competencia en las próximas 
elecciones a la presidencia de la república, además quería dejar claro que no tenía 
enemigos dentro del Partido Liberal.  
Los  elementos paralingüísticos explicados anteriormente fueron los más evidenciados en 
este discurso, a continuación la siguiente rejilla que corresponde al análisis de la Proxémica 





LA PROXÉMICA O PROXEMIA  
 
Video 3  
 
Rejilla de análisis N° 12  
Fecha: 1989 
 
Video No3    Lugar de Enunciación: Sede del Partido Liberal   





P12 “Pero creo firmemente que es el Liberalismo la clave del futuro de Colombia 
y su organización y modernización la condición necesaria de la transformación 






   
 
La Proxémica en éste discurso esta 
evidencia en la forma en la que el 
sujeto maneja el espacio, por lo 
tanto,  las  distancias  empleadas  
por Galán para llevar a cabo está   
intervención corresponde a :  
 
Distancia pública: se emplea 
cuando se lleva a cabo discursos, 
reuniones, por lo tanto confiere 
prestigio y  al estar ubicado en la 
tarima le da autoridad y dominio de 
la situación.  
 
Distancia social: la cual se usa 
cuando se está con personas 
conocidas, en este caso los 





                                                      (Imagen 10)33 
 
Fragmento 12 ver anexo pág. 108 
                                                             






El análisis de este video se realiza teniendo en cuenta el lugar en el que se encontraba 
Galán y por ende el manejo del espacio con respecto a sus oyentes, ya que en este caso 
él se encontraba en una tarima, además de ser una posición de autoridad y superioridad, 
le ofrecía una visión panorámica de todos los que se encontraban aquel  18 de Agosto del 
año 1989 en la Sede del Partido Liberal.  
Se hace uso de la imagen en está rejilla, al igual que las anteriores rejillas que corresponden 
al análisis de la Proxemia,  la imagen utilizada  corresponde al video analizado, con el fin 






CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
 
El análisis de las diferentes alocuciones de Luis Carlos Galán Sarmiento, nos muestra  el 
uso que hace de las  diferentes estrategias discursivas, además de develar cuales eran  sus 
compromisos y los  intereses que tenía con el pueblo Colombiano. Ya que era claro y directo 
a la hora de hacer sus denuncias públicas en contra de algunos narcotraficantes y de 
señalar el mal manejo que hacían algunos dirigentes políticos a los recursos económicos 
del País. 
La manera en la que manejaba sus discursos era interesante esto desde el plano lingüístico 
y argumentativo,  ya que por medio de ello  logró la  aceptación por parte de  sus 
compañeros del Partido Liberal, también logró cautivar a  la gran mayoría  del pueblo 
Colombiano, hasta el punto de ser catalogado como uno de los mejores oradores de la 
historia política de Colombia.  
Es de vital importancia resaltar la forma en la que estructuraba cada una de sus alocuciones 
ya que estaban enfocadas en las necesidades del pueblo y en cada una  de las 
problemáticas que aquejaban al país. Además de resaltar la forma en la que se apropiaba 
de cada una de sus alocuciones, con lo cual mostraba seguridad ante el público.   
Con la observación de los videos logramos evidenciar que el léxico que utilizaba en cada 
uno de sus discursos era adecuado teniendo en cuenta el público al cual se  dirigía, puesto 
que los términos utilizados en el senado eran más técnicos en comparación con los 
utilizados cuando se dirigía al pueblo, ya que hacía uso de  un lenguaje más asequible.  
También es importante señalar el componente Kinésico, puesto que en los diferentes videos 
analizados logramos evidenciar, que no sólo mostraba seguridad en cada una de sus 
frases, también se mostraba seguro a la hora de subir a una tarima y de dar a conocer sus 




CAPÍTULO IV  
PROPUESTA PEDAGÓGICA  




“El Signo es inerte, sólo el uso le da vida”  
Wittgenstein  
 
                                                             




4.1 Descripción de la propuesta pedagógica  
 
La propuesta pedagógica está basada en el análisis crítico del discurso político histórico y 
en las estrategias discursivas, por lo tanto, está  dirigida a  estudiantes de grado undécimo 
y a  docentes que deseen  aplicar esta propuesta en el aula,  con el fin de darles a conocer 
a los estudiantes  la importancia del discurso  político  y a su vez el uso de la  lingüística en 
la vida cotidiana y en  el plano académico.  Además plantear actividades que contribuyan 
al desarrollo del pensamiento crítico y la oralidad.  
 
4.2 Objetivos  
 
4.2.1  Objetivo General  
 
 Presentar algunos elementos  para la realización de un   análisis crítico del discurso 
político histórico y las estrategias discursivas, que sirvan de modelo  para el análisis 




4.2.2  Objetivos específicos  
 
 Contribuir al mejoramiento del pensamiento crítico de los estudiantes de cara a la 
educación superior. 
 







4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  
 
La propuesta pedagógica es elaborada  con el fin de presentarles a los estudiantes de grado 
undécimo  algunos elementos de análisis que los ayuden a acercarse  al concepto de 
análisis crítico del discurso Político histórico y a su vez a las estrategias discursivas, además 
de resaltar la importancia de estos elementos en el plano académico y la interacción  social.  
En la actualidad podemos evidenciar  como los jóvenes utilizan diferentes formas de 
expresarse, que en algunas ocasiones no suelen  ser las más apropiadas, ya que en 
muchos casos  no saben identificar el propósito e intencionalidad de un determinado 
enunciado, no se desenvuelven bien discursivamente lo que conlleva a mostrar inseguridad 
ante el público a la hora de realizar exposiciones de diferentes índole,  se quedan cortos a 
la hora de argumentar.   
Por lo tanto, la presente propuesta nace de la necesidad de mejorar los procesos 
argumentativos y discursivos, además de contribuir al fortalecimiento del  pensamiento 
crítico de los estudiantes. Es así  como la formación en lenguaje implica propiciar 
situaciones en donde se encuentren los procesos de producción y comprensión implicados 
de forma directa en la actividad lingüística.  
También  cabe anotar que en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana se hace 
hincapié en la oralidad. Y  En los Estándares Básicos de competencias en lenguaje para 
los grados décimo y undécimo aparece como uno de los logros que los estudiantes deben 
alcanzar, no se les da la importancia que se merecen y algunos docentes pasan por alto un 
factor tan relevante  para el desarrollo  comunicativo de los estudiantes.  
Para finalizar no debemos dejar a un lado,  las teorías que fueron abordadas para la 
realización del presente trabajo, como lo son el Análisis crítico del discurso político y la 
teoría de la enunciación o Situación de enunciación y los Estándares Básicos de 
Competencia en Lenguaje.  Las cuales nos brindaron aportes importantes que  nos sirvieron 
de cimientos para la elaboración de la propuesta pedagógica y nos llevaron a pensar en 
diferentes elementos de análisis que estuviesen acorde con los estudiantes de grado 
Undécimo.  
Brindando modelos de análisis que facilitan al estudiante un acercamiento de forma 
dinámica con las teorías, además de la interacción con el docente y sus compañeros, 




4.4  MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  
 
En la presente propuesta pedagógica se plantean algunos elementos que pueden servir  
como modelos de enseñanza y aprendizaje  para   estudiantes  en cuanto a la realización 
de un análisis crítico del discurso político histórico y las estrategias discursivas, esto con el 
fin de mejorar y contribuir  al fortalecimiento  de los procesos argumentativos y discursivos, 
además del pensamiento crítico.  La propuesta también puede servir como instrumento o 
modelo a aquellos docentes que deseen  aplicar el análisis crítico de otro tipo de discursos, 
de tal forma que los modelos planteados en esta propuesta puedan ser adecuados por el 
docente teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y los procesos a mejorar. 
Por lo tanto debemos de tener presente los Lineamientos Curriculares de lengua Castellana 
y los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje para los grados décimo y 
Undécimo, en nuestro caso enfocamos nuestra propuesta en estudiantes de grado 
Undécimo.   
En los Estándares Básicos  de Competencia en Lenguaje Se hablan de unos logros que 
deben ser alcanzados por los estudiantes a lo largo del año lectivo, por ende se hace 
especial énfasis en la interacción  social mediante el empleo de la lengua castellana en los 
diferentes contextos en que ellos lo requieran, todo esto teniendo en cuenta  que la 
capacidad del lenguaje posibilita la conformación de sistemas simbólicos para que el 
individuo formalice sus conceptualizaciones.   
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente marco teórico,  proponemos la 
siguiente bibliografía:  El análisis crítico del discurso del autor Teun Van Dijk (1999), 
Estrategias de lectura y escritura de textos perspectivas teóricas y talleres (situación de 
enunciación) de la  autora María Cristina Martínez Solís (2002) y los Estándares Básicos 
de Competencias  en Lenguaje.  
Abordamos  la teoría del ACD ya  que es catalogado como un tipo de investigación analítica 
sobre el discurso el cual estudia principalmente la manera en que el abuso del poder social, 
el dominio y la desigualdad son practicados y en algunos casos combatidos, por los textos 
y el habla en el contexto social y político.  Por lo tanto  esta teoría   brinda una estructura 
de análisis crítico del discurso, en donde se puede ver de manera explícita los elementos 
concernientes a el ACD  como lo son;  el poder, la ideología, el acceso al discurso y el 
contexto, es así como dichos elementos pueden ser dados a conocer por el docente en el 
aula de clase y que además brindan la posibilidad de mejorar el pensamiento crítico de los 
estudiantes. 
Asimismo partimos de los presupuestos expuestos en el documento Estrategias de lectura 
y escritura de textos perspectivas teóricas y talleres, en donde el discurso es abordado 
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como una técnica de evaluación social cuya unidad de análisis es el enunciado, espacio 
discursivo que permite la construcción de la gran heterogeneidad social, también    podemos 
encontrar la situación de enunciación, elemento fundamental a la hora de realizar un 
análisis de las estrategias discursivas empleadas en el discurso político histórico y que 
además brinda unos elementos que dan claridad a la hora de realizar el análisis de dichas 
estrategias, dichos elementos hacen alusión a las tonalidades pertenecientes a la situación 
de enunciación como lo son; la tonalidad predicativa, apreciativa y de intencionalidad. Las 
cuales pueden ser de gran ayuda para lograr desentrañar el sentido y la intención de 
algunos enunciados de índole político histórico como lo es el caso de nuestra propuesta.  
La propuesta pedagógica fue planteada teniendo en cuenta las dificultades que presentan 
la gran mayoría de los estudiantes de educación media, puesto que muchos de ellos 
muestran falencias en cuanto a la argumentación y el proceso discursivo. Esto debido a 
que en el contexto educativo se han empleado muchas estrategias para mejorar la 
producción y la comprensión textual dejando de lado, un aspecto importante para los 
jóvenes como lo es la oralidad, ya que de ella depende el desenvolvimiento discursivo  y la 
interacción social. 
 
4.5 ENFOQUE PEDAGÓGICO  
El rol  como docentes nos lleva a pensar en cómo resolver muchos  de los interrogantes 
que se nos presentan,  algunos  de ellos es idear la forma adecuada y un ambiente óptimo  
para que los estudiantes asimilen el conocimiento que es llevado al aula de clase de manera 
significativa ¿Cómo lograr que comprendan nuevos conceptos? ¿Cómo contribuir al 
mejoramiento de los procesos discursivos?  Estos son algunos  de los retos que debemos 
asumir  los docentes de lenguaje. Además de enseñar la importancia del mismo y la 
utilización de esta herramienta de comunicación tan importante en la vida del ser humano 
como lo es el lenguaje.  
En este sentido es pertinente abordar modelos pedagógicos que permitan que el estudiante 
se acerque al nuevo conocimiento de forma positiva, por lo tanto uno de los modelos 
pedagógicos  elegidos  es el Histórico cultural, en donde el  objetivo de este modelo es 
formar personas pensantes, críticas y creativas; las cuales tengan la capacidad de 
apropiarse  del conocimiento creado por la humanidad y que estén en  constante búsqueda 
de alternativas divergentes y éticas, para la resolución de los problemas que afecten a su 
entorno y a la sociedad.  
En donde el docente toma el papel de mediador del aprendizaje, logrando que el estudiante 
se apropie de sus nuevos conocimientos de una forma dinámica y sin presiones, este 
enfoque contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, 
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elemento importante si se tiene en cuenta que por medio del lenguaje  no sólo logramos 
comunicarnos, dar a conocer nuestros pensamientos e ideas, también logramos apalabrar 
el mundo que nos rodea.  
Dicho enfoque pedagógico también tiene aportes importantes de autores como Ausubel 35  
el cual considera que no es únicamente el proceso de relacionar conocimientos sino de 
comprenderlos,  para que un aprendizaje sea efectivo  y significativo es necesario 
comprender, emplear lo ya conocido con sus intereses, necesidades y potencialidades. 
Además de brindarle al estudiante las herramientas necesarias  para adquirir y llegar al 
conocimiento. Por medio del docente, y el trabajo entre pares.  
Siguiendo este orden de ideas, el  otro  enfoque pedagógico que abordamos fue el dialógico 
ya que permite crear una comunicación óptima entre el docente y los estudiantes,  además 
de otorgarle al estudiante más responsabilidades, por ende el proceso de enseñanza-  
aprendizaje no será únicamente responsabilidad del docente, ya que involucra de forma 
directa a los estudiantes.  
Por lo tanto la idea central de este modelo pedagógico radica en la potencialización de la 
indagación y la investigación que  realicen los estudiantes, haciendo que ellos mismos 
tengan la capacidad de lanzar hipótesis y por consiguiente proponer nuevas ideas desde el 
punto de vista crítico y argumentativo.  
Es así como la construcción de una didáctica  de la dialogicidad en el aula de clase,   parte 
de establecer los objetivos  de conocimiento desde diferentes tipos de actores y formas de 
aprendizaje, de tal manera que se produzca una comprensión individual y colectiva de tales 
objetivos, a partir de estrategias participativas de interacción social. 
  
                                                             
35AUSUBEL, David Paul nació en Brooklyn, Nueva York, el 25 de octubre de 1918, psicólogo y pedagogo estadounidense, 
una de las personalidades más importantes del constructivismo. 
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4.6 FASES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
4.6.1 Primera fase  
En esta fase se tiene como objetivo, presentar a los estudiantes la propuesta pedagógica 
que se refiere a la realización de un análisis crítico del discurso político histórico y las 
estrategias discursivas de una forma adecuada, con el fin de  despertar en ellos el interés 
por este tipo de análisis. Por otro lado se indaga acerca de los conocimientos previos que 
tengas los estudiantes acerca del análisis de ese tipo de discurso.  
A continuación se presentaran algunas guías  teóricas que pueden ser de gran utilidad, en 
cuanto al acercamiento del estudiante con la teoría y los nuevos conceptos.   
Guía teórica N° 1  
 
 ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO (ACD)  
 
AUTOR:  Teun Van Dijk  
 
El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que 
estudia el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 
practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el 
contexto social y político. Por lo tanto el ACD es una investigación que intenta contribuir 
a dotar de poder a quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de la justicia y la 
desigualdad social.  
 
Otros autores como Fairclough y Wodak resumen los principios básicos del ACD en:  
 
 El ACD trata de problemas sociales. 
 El discurso contribuye a la sociedad y la cultura. 
 El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 
 El discurso es una forma de acción social.  
 
Por consiguiente dichos principios del ACD antes mencionados son aplicables al análisis 
crítico del discurso político histórico, por ende el discurso político corresponde aquello 
que es dicho sus autores o actores políticos.  El Discurso Político, es una práctica política 
que contribuye al desarrollo del discurso político el cual  tiene que ver con la cultura 
política del país, pues condiciona al discurso y se adapta a los cambios de la sociedad. 
 
Por lo tanto se define como Discurso Político, la sucesión de palabras que se comunica 
al público a través del actor político, dichas alocuciones están cargadas de significado, 
pues cumplen con un propósito y una intencionalidad clara, además de estar 




Guía teórica N° 2 
 















Hablar de poder es hablar de control, por consiguiente el poder puede 
verse evidenciado  en las formas gramaticales existentes y empleadas 
en el interior de los discursos políticos, como también en el control que 
puede ejercer una persona  o una institución sobre una situación social 
mediante el uso de un determinado texto y forma en la que dé a conocer 













La ideología permiten justificar, legitimar además de  permitir el abuso de 
poder, por lo tanto toda práctica discursiva puede funcionar 
ideológicamente cuando ésta contribuye, bien sea a mantener y 
reproducir, o en caso contrario a quebrantar las relaciones de poder,  por 
consiguiente la ideología es aquella que aborda una forma de cognición 
social consistente en normas, principios y valores socialmente relevantes 
que se seleccionan y combinan para favorecer determinadas 
percepciones, interpretaciones y acciones en las prácticas sociales de 
un contexto y de un discurso determinado, en este caso el político. 
 
 





El contexto se considera como la estructura mentalmente representada 
de aquellas propiedades de la situación social que son relevantes para la 
producción y comprensión del discurso. Asimismo  el contexto está 
conformado por algunas categorías como:  
 Definición global de la situación. 
 Espacio y tiempo. 




Guía teórica N°3   
ESTRATEGIAS DISCURSIVAS- SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 
AUTORA: MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ SOLÍS  
Las estrategias discursivas hacen alusión a las formas sistemáticas en las que un sujeto 
discursivo utiliza el lenguaje, Dichas  estrategias  están relacionadas de forma directa con;  el 
contexto, el poder, la ideología y por supuesto con la forma y la manera en la que se encuentra 
elaborados los diferentes discursos. Las estrategias discursivas se pueden evidenciar de 
forma clara y explícita en la situación de enunciación.  
SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN: es entendida aquí, como una estrategia de lectura y 
escritura, es decir, que nos llevará a una mejor comprensión del texto emitido, facilitándonos 
su entendimiento desde el punto de vista de hacia quien va dirigido, como se dijo y cuál es 
su finalidad, por lo tanto para comprender  y aplicar mejor de que se trata la situación de 







Está tonalidad consiste en observar la temática que se está usando al 
igual que su léxico y así definir qué persona lo pudo haber escrito, por 
lo tanto observaremos  la temática planteada en el discurso y el  léxico 







Esta tonalidad hace alusión a la forma en la que se dirige en el texto el 
sujeto discursivo, si lo hace con: Autoridad, respeto, acuerdo, crítica, 
desacuerdo o compromiso, de esa forma observamos de qué manera 
si dirige al público.  
 
TONALIDAD DE  
INTENCIONALIDAD  
 
Trata de definir con qué fin se ha escrito determinado texto ¿Qué 
pretende el enunciador  con su alocución: enseñar, convencer, 
informar, incitar a hacer, persuadir, seducir, cambiar?  
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Guía teórica N° 4 
 
 
ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS  
 
 
Los elementos paralingüísticos se tratan de características que no pueden ser 
consideradas como verbales, ya que dependen de circunstancias que maneje el sujeto 
discursivo durante la emisión de su discurso,  como pueden ser sus sentimientos, tonos, 




EL TONO  
 
 
En donde se relacionan sus sentimientos y su expresión con las 
palabras en este punto se distinguen tres clases de tonos al hablar que 
son:  
 Ascendente: expresa duda, indecisión o interrogación. 
 Descendente: transmite firmeza, determinación, y confianza. 
 Mixto: sugiere ironía y sarcasmo.   
 
 
EL RITMO  
 
 
Es la fluidez verbal con la que se expresa una persona o, el número de 
palabras que puede emitir por minuto.  
 
EL VOLUMEN 
DE LA VOZ  
 
 
Está relacionado con la intensidad que tiene una persona al hablar, el 
cual se emplea para poner énfasis o regular el proceso comunicativo, 
por lo tanto el volumen puede ser:  
 Alto: el cual transmite autoridad, seguridad, o dominio de la 
situación. 



















4.6.2 Segunda fase  
Está fase es la de comprensión y explicitación de las guías teóricas que fueron presentadas 
en la fase anterior y que serán abordadas de forma detallada en la segunda fase. Por lo 
tanto en esta fase se pueden presentar además de las guías algunos videos relacionados 
con el discurso político histórico, antes de presentar cada video  se realiza una breve 
biografía de los tres  sujetos con el fin de contextualizar a los alumnos, el primero de Luis 
Carlos Galán Sarmiento y el segundo video es  realizado  por Adolf  Hitler36 el cual es 
dirigido a los jóvenes alemanes y el tercero realizado por Charles Chaplin37  el cual es la 
contraposición  e imitación del discurso  de Adolf Hitler.  
Esto con el fin de que los estudiantes se familiaricen con el análisis crítico del discurso 
político histórico, además de evidenciar los conceptos abordados en las guías teóricas.  
                                                             
36 HITLER, Adolf, nació  el 20 de abril de 1889 - Berlín,  murió en  Alemania, el 30 de abril de 1945, fue el presidente y 
canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi y fue 
quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 
37 CHAPLIN, Spencer, Charles, nació el  16 de abril de 1889-Corsier-sur-Vevey, y murió en  Suiza, el 25 de diciembre de 
1977, fue un actor, humorista, compositor, productor, director y escritor británico. Adquirió popularidad gracias a su 
personaje Charlot en múltiples películas del período mudo, también fue reconocido por realizar imitaciones de los 
discursos del alemán Adolf Hitler.  
 
Es importante tener en cuenta, que estas guías están diseñadas para estudiantes de grado 
Undécimo, por lo tanto pueden servir de modelo para docentes que deseen aplicar en el aula 
de clase, el análisis crítico del discurso político histórico, ya que sirven de herramienta  para 
el análisis de otro tipo de discurso. Cabe anotar que las guías teóricas y las rejillas de análisis 
y los demás elementos que serán observados a continuación pueden ser modificados por el 
docente, con el fin de adecuarlos teniendo en cuenta las necesidades que presenten  los 
estudiantes y los procesos a mejorar.  De igual forma teniendo presente los Estándares 
básicos de Competencias en lenguaje.  Y por último el número de sesiones pedagógicas que 
























(Imagen 12)38  
 
  
                                                             
38 Imagen tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=TKKmJgF53vU. 
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IMAGEN QUE  
CORRESPOND
E  
AL VIDEO  
 
(Imagen 12)39  
Video N° 3 
 
AUTOR :  
 
 













(Imagen 13)40  
                                                             
39 Imagen tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=nkd16-bCmNo. 
 





4.6.3 Tercera fase  
Esta tercera y última fase corresponde a la práctica y aplicación  de las teorías abordadas 
en la primera fase, y el respectivo análisis de dos de los  tres videos que fueron presentados 
en la fase dos. En esta última fase el docente podrá evidenciar los resultados y alcance los 
objetivos propuestos.  
A continuación observaremos unos cuestionarios que hacen parte de  las rejillas de análisis 
que serán empleadas para el análisis crítico del discurso político histórico.  En la rejilla N° 
1 corresponde al análisis del ACD, en la cual se le pedirá al estudiante realizar un análisis 
de uno de los elementos que corresponden a la estructura del ACD, en dicha rejilla también 
se realizara el análisis de las tonalidades pertenecientes a la situación de enunciación.  
En la segunda rejilla se evidenciara un análisis de los elementos paralingüísticos y la 
explicación de la segunda rejilla, en donde el estudiante deberá argumentar de forma clara 
lo aprendido en las fases 1 y 2. 
Cuestionario N° 1 – rejilla de análisis N° 1 y 2  
 
 Nombre y Apellidos:                                                                       Fecha:  
 
 
1- Escoja dos de los tres videos presentados, para la realización del análisis crítico del 
discurso político y las estrategias discursivas ( situación de enunciación) 
 
2- Teniendo en cuenta las guías teóricas y los videos presentados, explique con sus propias 
palabras  uno de los elementos concernientes al análisis crítico del discurso ACD 
(contexto, poder, ideología) en relación con los videos escogidos.  
 
 
3-  Explique las tres tonalidades de la situación de enunciación, evidenciadas en los videos.  
 
 
4-  Señale con una X uno de los tres tonos,  evidenciados en el video.  (rejilla N°2) 
 
5- Señale con una X una de las opciones del volumen de voz evidenciados en el video. 




6-  Cuál es su opinión acerca de cada  video escogido para la realización del análisis.  















Rejilla de análisis N° 1 
Análisis de los elementos del ACD y la situación de enunciación 
  
 
VIDEO  N° :  
 
 























Nota: se realizaran dos rejillas de análisis por cada video, la primera que corresponde al 
Análisis de los elementos del ACD y la situación de enunciación, y la segunda que 
corresponde a los elementos paralingüísticos.   
Las rejillas de análisis que son presentadas a continuación, pueden ser 
modificadas por el docente, teniendo en cuenta los elementos que desee analizar, 














Rejilla de análisis N° 2  
Análisis de los elementos paralingüísticos  
 
 
Video N°:   
 






EN EL VIDEO 
 
 
Marque con una X 
 
Ascendente       
 
Descendente     
 




VOLUMEN DE  
VOZ 
EVIDENCIADO 
EN EL VIDEO  
 
 
Marque con una X  
 
Alto      
 


















Cuestionario 2  
 
Nombre y Apellidos:                                                                 Fecha:  
 
1- Teniendo en cuenta los conceptos abordados en las fases 1 y 2, realice su propio 
discurso político, teniendo en cuenta las imágenes y las tres tonalidades pertenecientes 
a la situación de enunciación y  Socializar.  
                   
 
(Imagen 14) 41                                                                
    
 
(Imagen 15)42 
                                                             
41 Imagen tomada de: http://blogs.elespectador.com/colirio/2012/10/. 
 






 Cuando nos referimos al lenguaje hacemos alusión a una facultad meramente humana 
que se ha convertido en el molde de todas las representaciones del mundo, las cuales 
se construyen por medio de esferas discursivas, que no son más que las formas de 
representación individual o de grupos de personas que comparten unos conocimientos 
lingüísticos similares, que a su vez expresan una representación del mundo distinta. 
Dichas formas discursivas se ven reflejadas  en las prácticas sociales como lo es el caso 
del discurso político el cual es analizado como un fenómeno social.  
 
 Este trabajo nos ofrece un amplio panorama del discurso político,  en este caso los 
diferentes discursos emitidos por Luis Carlos Galán Sarmiento, en sus campañas 
presidenciales y por el Partido Liberal,  ya que se hacen  evidentes aspectos políticos, 
ideológicos, de poder, control y dominación del contexto, además de ejercer poder sobre 
sus oyentes incidiendo en su forma de pensar y de actuar.  
 
 
 Luis Carlos Galán Sarmiento en sus discursos pone en evidencia sus propósitos y 
soluciones frente a la situación de violencia, corrupción y narcotráfico, que atravesaba 
Colombia en aquella época, además de hacer públicas algunas denuncias en contra de 
narcotraficantes y en contra de los dirigentes políticos los cuales realizaban un mal 
manejo de los recursos del estado. Sus alocuciones estaban lingüísticamente bien 
elaboradas, mostraba seguridad,  firmeza  y compromiso en sus enunciados.  
 
 La utilización de las estrategias discursivas y la aplicación de estas en el ámbito social 
nos permite establecer que la producción discursiva depende directamente del nivel 
educativo y del rol que cumple el sujeto en la sociedad, en este caso era evidente la 
preparación profesional y personal que poseía nuestro sujeto discursivo, por lo tanto es 
evidente como el lenguaje está presente en todos los aspectos de la vida.  
 
 En cuanto a los elementos kinésicos, son importantes si se tiene en cuenta el tipo de 
análisis a realizar, en esta investigación eran de vital importancia ya que por medio de 
ellos se lograron analizar los diferentes movimientos de manos, y la expresión facial. Los 
cuales se encuentran cargados de significación, además por medio de ellos se pueden 
expresar sentimientos y actitudes.  
 
 La realización de la propuesta pedagógica, se hace pensando en las falencias que 
presentan los estudiantes de grado Undécimo,  de cara a la educación superior, además 
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de mejorar las competencias lingüísticas y discursivas. Con la ayuda de guías teóricas  
que contienen los aspectos más relevantes del ACD y la situación de enunciación. Las 
cuales contribuyen al  mejoramiento del pensamiento crítico.  
 
 En esta etapa  pedagógica,  el ámbito discursivo se construye en un espacio óptimo para 
que  los docentes y los estudiantes se conviertan en sujetos críticos, reflexivos y analistas 
de discursos, no sólo se realizó un aporte para los estudiantes, también se hizo pensando 
en la labor del docente, y en los elementos de análisis que serán de utilidad para la 
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Video # 1     
Fecha: Abril de 1982    
Titulado: Campaña presidencial  
Duración: 30 minutos.  
 
Buenas noches durante las próximas semanas estaré con ustedes en su hogar en cuatro 
oportunidades para presentar mis criterios sobre la situación nacional, mis opiniones sobre 
los problemas más importantes de Colombia y las soluciones que recomiendo a la nación 
para el manejo de los distintos retos y dificultades que hoy condicionan el destino de nuestro 
pueblo.  







La crisis aparece también en todos los sectores económicos, se percibe en el receso de la 
industria, en el estancamiento de la agricultura, en la parálisis de la construcción, se percibe 
en los propios recursos del estado colombiano, en donde existe un déficit  cuantioso  sobre 
el cual el país no ha recibo información objetiva y ha sido ocultado por el actual gobierno 
con empréstitos en el exterior, que han permitido disimular el impacto de esos problemas. 
Es una crisis también social que se nota en el deterioro de los ingresos de los Colombianos, 
se percibe en la extensión de la miseria en las zonas urbanas y rurales, en el 
empobrecimiento de las clases medias y populares, en la disminución de las oportunidades 
de acenso para los sectores populares del país, una crisis social también por los cambios 
en el liderazgo colectivo, los líderes en Colombia ahora  no surgen tanto como 
Colombia se encuentra en una de las más graves crisis, una crisis de trascendencia 
histórica que se percibe en todos los aspectos de la vida de nuestro pueblo, es una 
crisis que se expresa por ejemplo en el orden internacional, porque el pueblo 
colombiano ha perdido influencia en el conjunto de América latina, tiene dificultades 
para defender su papel como protagonista importante de la vida americana en especial 
en centro américa y en el caribe, y en esa zona tan próxima a nosotros nos amenazan 
problemas muy graves, que pueden influir de manera definitiva en la suerte de la 
república y en el manejo de los más importantes factores de la vida nacional. 
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consecuencia de una capacidad de interpretación de los problemas del país, sino como 
resultado de factores artificiales o porque se hace dinero de la noche a la mañana por 
caminos no siempre claros, o porque se manipulan los instrumentos administrativos para 
obtener poder político y poder electoral y todo esto influye en la actitud de los colombianos, 
influye en la confianza que le merece a nuestro su pueblo su gobierno, el papel de sus 
dirigentes, el comportamientos de sus líderes, en esencia se podría decir que vivimos una 
gran crisis moral y la crisis moral cuando afecta un pueblo se expresa sobre todo en el 
momento en que los intereses privados, los intereses particulares tienden a prevalecer 
sobre los intereses públicos los intereses colectivos, en medio de ese complejo panorama 
de dificultades los partidos políticos se muestran incapaces para resolver esa crisis, 
aparecen inferiores a sus obligaciones  y responsabilidades.  
La crisis nacional amenaza la democracia y amenaza la libertad de los colombianos, si esta 
emergencia en la que se haya el país no la sabemos sortear todos los colombianos 
corremos el peligro  de perder en muy poco tiempo lo que se ha construido en materia de 
instituciones democráticas y de garantías individuales y civiles como consecuencia del 
imperio de un gobierno autocrático o de una aventura anarquista, lo más grave es esa 
incapacidad de los partidos para reconocer esa crisis para comprenderla y por lo mismo 
para afrontarla, en que están convertidos nuestros partidos, pues ya no son aquellos 
grandes instrumentos de expresión de los anhelos populares, ya no son esas fuerzas 
ideológicas, idealistas muchas veces con inspiración superior trascendente en su 
comportamiento, como ocurrió en otras épocas, no los partidos se convirtieron en simples 
maquinarias electorales y burocráticas que todo lo reducen a conquistar pedazos de la 
administración pública, para lograr a través de ellos la interferencia  y el condicionamiento 
en la opinión de los electores.  
A otros partidos políticos les ha ocurrido lo mismo en el mundo y por eso desaparecieron, 
en América latina tenemos lecciones de partidos similares a los nuestros en su ideología,  
en su concepción, en su papel histórico   que no fueron capaces de superar el riesgo o la 
tentación del proceso de burocratización y por eso cuando esas sociedades avanzaron 
encontraron que sus partidos se encontraron atrás, no supieron defenderle las libertades y 
derechos fundamentales algo parecido amenaza al pueblo colombiano.  
La administración es cada día más ineficiente, menos idónea para resolver los problemas 
del país, para manejar los interese del pueblo colombiano. La administración en lo nacional, 
en lo departamental y en lo municipal se convirtió en el objetivo de unas roscas, de unas 
camarillas políticas que no hacen otra cosa que monopolizar los instrumentos de esa 
administración, luchar por este o aquel empleo  secundario, porque ha eso redujeron su 
acción  política pensando que en virtud de ello lograran la fuerza electoral cada dos  cada 
cuatro años, pero no es solo la administración la contraloría o  las contralorías  desde la 
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nacional, las departamentales y en los casos en los hay contralorías municipales, se 
encuentran también afectadas por esa misma mentalidad y ese mismo criterio de acción 
política.  
En esencia toda esta crisis de los partidos se concreta en que no logran interpretar a la 
nación, no pueden servir de cauce a la opinión de los colombianos, quienes cada vez se 
separan más de las dos colectividades tradicionales. Grandes franjas de la  población 
colombiana en nuestras principales ciudades y no solo en ellas, sino también en 
poblaciones intermedias inclusive en zonas rurales miran con escepticismo a los dos 
partidos y no reconocen en ellos lo que fueron ni lo que significaron en la dirección del país.  
Desde hace varios años esas dos colectividades por razones comprensibles, inclusive 
evidentemente justificadas entre 1958 y 1974  compartieron el poder del gobierno, pero de 
1974 lo siguieron compartiendo hasta convertirse prácticamente en un solo partido que 
mantiene dos denominaciones pero en el fondo tiene rasgos ideológicos, mentalidad, 
criterios, procedimientos e intereses prácticamente iguales.  
Cada cierto tiempo en función de la expectativa electoral, estos dos partidos le montan al 
país la farsa de una supuesta rivalidad como lo hemos visto en los últimos años y el país 
ya lo percibe así y por lo mismo desconfía de la capacidad de tales colectividades para 
crear opciones diferentes para nuestro pueblo, detrás de todo esto hay una nueva forma de 
opresión del pueblo, más sutil, más difícil de detectar y de comprender, más maquiavélica 
quizás pero igualmente frustrante, injusta y arbitraria en sus efectos sobre la colectividad.  
La crisis de partidos nos preocupa en especial a los  liberales, nos preocupa porque nuestro 
partido represento durante muchos años la fuerza creadora que operaba en la sociedad 
colombiana, era en el liberalismo donde estaba la vanguardia conceptual del país y donde 
estaban los sectores que hacían esfuerzos por interpretar el porvenir de Colombia y por 
abrirle camino a ese futuro.  
Sin embargo el partido liberal por culpa de quienes se apoderaron de su dirección en los 
últimos años, se convirtió en un partido reaccionario, un partido que le tiene miedo al cambio 
social, se convirtió prácticamente en otra versión  del partido conservador, como partido 
que no apoya a fondo las reformas sociales, que no reconoce las desigualdades  crecientes 
que existen entre los distintos sectores de nuestro pueblo, y la urgencia de ponerse al lado 
de los más débiles, de los sectores populares de quienes más requieren del  apoyo de un 
partido progresista.  
En 1974 hace cerca de ocho años  ese partido produjo la más caudalosa votación que haya 
conocido la historia colombiana, la produjo porque pensaba que al terminar el frente 
nacional podía volver un espíritu de renovación y de creatividad de la dirección del país 
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semejante al que existió entre 1930 y 1946  naturalmente que en función ahora de las 
circunstancias  y  necesidades de nuestro tiempo, pero todos hemos visto lo ocurrido en 
estos ocho  años , y la dramática frustración que sufrió nuestro pueblo después de haber 
confiado sus esperanzas y sus anhelos al gobierno que comenzó en  1974, lo que quedo 
de todo ese proceso es un partido en crisis, desorientado en manos de unas camarillas, de 
unas roscas que manejan clientelas políticas en los distintos departamentos del país y que 
tiene una solidaridad nacional basada en la defensa de sus prebendas y de sus gabelas, 
pero no tienen una identificación precisa con una ideología con unas convicciones, con una 
interpretación de las nuevas realidades, de una nación que avanza hacia otra época digna 
de la última parte del siglo XX.  
Ese partido por ejemplo permitió durante estos ocho años cogobernando  con el partido 
conservador y compartiendo muchos de sus criterios, sobre el manejo de los problemas 
sociales y económicos del país, permitió la aparición de los grandes conglomerados que 
han monopolizado las empresas de nuestro país, centenares de empresas que pertenecían 
a numerosos propietarios dentro de un proceso de capitalización democrática quedaron en 
manos de unas pocas  personas y de unos pocos grupos.  
Hace unos años se hablaba en Colombia de que el nuestro podría ser un país gobernado 
por cuarenta  familias , hacia donde evolucionamos, hacia lo que es hoy Colombia un país 
monopolizado por unos cuantos conglomerados que controlan y determinan las palancas y 
los resortes vitales del manejo de los más importantes  sectores económicos  de nuestra 
sociedad. Lo más triste de esto es que todavía se instrumentaliza el sentimiento del pueblo 
de simpatía y afecto por el partido liberal, perfectamente legítimo por cuanto hizo el partido 
liberal en sus mejores años por la transformación de este país, pero un sentimiento que no 
merece ahora lo que es el partido liberal reducido a un papel secundario, vacilante, 
incoherente en un liderazgo que el país esperaba creativo y definitivo para su 
transformación.  
En estos meses en virtud de nuestros esfuerzos, en virtud de la convocatoria que le hemos 
hecho no solo a los liberales, sino a esa inmensa franja independiente de compatriotas que 
están buscando la posibilidad de expresarse políticamente, de poder influir en la escogencia 
de sus gobernantes, de poder participar en la dirección del estado colombiano y de las 
líneas fundamentales del gobierno, hemos empeñado todas nuestras fuerzas en la 
organización del movimiento que hemos denominado por un nuevo Liberalismo, nuevo 
Liberalismo porque nos sentimos orgullosos de lo que hizo el partido liberal por Colombia 
cuando realmente lo guiaban hombres comprometidos con ideologías renovadoras, 
avanzadas, progresistas. Pero nuevo porque queremos distinguirnos de esa maquinaria 
existente hoy, de esas camarillas reducidas hoy a la manipulación de un pueblo  indefenso 
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y subordinado como se encuentra el nuestro por razón de sus angustias económicas en 
muchas regiones del país.  
Se nos dice entonces que puede caer el partido liberal, como consecuencia de esta batalla 
ideológica, de esta confrontación en la que nos hallamos, pero todos sabemos  que hoy no 
hay un pensamiento, ni un espíritu liberal en el gobierno de nuestro país, todos sabemos 
que predomina una mentalidad de derecha y además todos sabemos que no se puede 
comparar la situación de 1946  con la de hoy.  
En 1946 Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán se enfrentaron porque ambos querían darle 
una respuesta, cada uno propuso en términos diferentes a la crisis que se produjo en el 
partido liberal por los acontecimientos que dieron lugar a la caída, a la renuncia del doctor 
Alfonso López Pumarejo, el partido no se calló  por esa división, se calló por la crisis que 
determino primero la renuncia del doctor López Pumarejo y luego el deterioro de la 
credibilidad y el liderazgo del liberalismo en el país en aquellas circunstancias.  
Hoy la situación es otra, hoy no compartimos ni mucho menos con el doctor López 
Michelsen la interpretación actual de los problemas del país, yo creo que hay una crisis muy 
grave y creo que esa crisis reclama una respuesta no solo del liberalismo sino de los 
sectores independientes y progresistas del país para superar la encrucijada en que se halla 
la nación el doctor López todo lo reduce a presentarse como el candidato de la paz y es 
curiosa la coincidencia, el primer candidato de la paz que hubo en Colombia en  los últimos 
años fue el doctor Álvaro Gómez Hurtado, porqué, porqué el doctor Gómez Hurtado en 
1974 quería maquillar la imagen negativa, que determinaron sobre su nombre y su persona 
los acontecimientos de 1951 y 1952.  
Ahora el que parece necesitar maquillaje es el doctor López Michelsen, la paz es una 
preocupación de todos los colombianos y a ella debemos aplicar todas nuestras energías   
sin excepción, pero la paz no puede instrumentalizada electoralmente como lo quiso hacer  
Álvaro Gómez Hurtado en 1974 y como lo quiere volver hacer el doctor López Michelsen 
en 1982  lo que se necesita ahora es una revolución electoral para que no haya en Colombia 
una revolución violenta, es decir que la nación se ponga en pie, que todo colombiano 
comprenda la responsabilidad que tiene en este momento que la superación de los retos y 
dificultades que amenazan el destino de la nación, no depende ni de un hombre, ni de un 
partido, sino de la nación entera que debe derrotar las maquinarias y las camarillas que han 
perturbado el desempeño del estado y del gobierno en el manejo de los distintos problemas 
nacionales. 
Que el pueblo logre el poder, porqué hoy no tiene el pueblo el poder, esa es la evidencia 
de las orientaciones de los últimos gobiernos, de los últimos mandatos presidenciales se 
necesita la participación de nuestro pueblo, una participación que no se limite al voto, sino 
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como lo hemos dicho en la mayor parte de las plazas de la república, una  participación 
consiente reflexiva, que nuestro pueblo desarrolle una capacidad analítica y critica para 
estudiar sus realidades, esa es la mejor protección libre y de una democracia no depender 
siquiera de partidos, ni de protagonistas siempre transitorios y siempre vinculados a un 
papel provisional. Lo importante es un pueblo consciente de sus derechos, un pueblo unido, 
un pueblo organizado y hacía allá se dirigen también nuestros esfuerzos a conseguir la 
formación de los elementos que le den al pueblo esa organización y esa capacidad de 
respuesta a los retos de hoy y a los que se le van a presentar durante los próximos años a 
nuestra nación, solo así podremos conseguir la unidad nacional y solo así podremos 
conquistar el poder para el pueblo. 
La paz es naturalmente un reto constante y una esperanza básica para la nación desde 
hace varias décadas nuestro pueblo lucha por conseguir la paz por eso acepto las 
instituciones nacionales del frente nacional a las que se opuso el doctor López Michelsen 
por ejemplo, por eso el pueblo supero el sectarismo y comprendió que no era sobre esos 
odios partidistas con base en ellos como se podría construir el destino colectivo, la paz está 
vinculada a muchos temas a las realidades sociales y económicas a intereses extranjeros 
que tratan de un modo u otro influir en la vida nacional en la competencia existente entre 
las grandes potencias por el dominio del planeta. Pero hay un factor vital para alcanzar la 
paz y es que los colombianos podamos creer en nuestras instituciones porque sean 
auténticas, porque sean reales, podamos creer en el sistema electoral como una vía de 
expresión de la voluntad colectiva, no un sistema electoral anacrónico, lento, ineficiente 
como el que tenemos, un sistema en el cual vamos a cumplir un mes de las elecciones de 
marzo  y estas alturas todavía no se sabe en varios departamentos cuales son los 
resultados definitivos o un sistema electoral en el que se acude a la compra  de votos directa 
o indirecta para condicionar al elector pagando en efectivo o pagando en especie como lo 
hicieron muchos grupos políticos vinculados tanto al doctor López Michelsen como al doctor 
Belisario Betancourt en la última campaña electoral. 
Si un colombiano cree en unas determinadas ideas y piensa que esas ideas no podrán 
influir en la vida colectiva por la vía institucional, porque las instituciones no funcionan o son 
artificiales pues ese colombiano tiende a creer que solo por medio de la fuerza conseguirá 
que sus ideas transciendan en la vida nacional, el primer obstáculo para conseguir la paz 
lo tenemos los colombianos en la ineficacia el artificio de algunas instituciones políticas que 
todavía no han logrado la pulcritud y la limpieza que requieren. 
Por todas están razones, por el panorama que vemos de la crisis nacional por nuestro 
rechazo al comportamiento de nuestros dos partidos y nuestra preocupación porque el 
partido liberal vaya a desaparecer como fuerza renovadora de esta sociedad limitándose a 
interpretar los intereses de unas roscas y camarillas políticas, aceptamos  la 
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responsabilidad de construir el movimiento del nuevo liberalismo y aceptamos la 
candidatura presidencial de ese movimiento, una candidatura con la cual vamos a llegar 
hasta las últimas consecuencias, es decir vamos a luchar todo lo que sea indispensable 
para devolverle a nuestro pueblo la confianza en sus dirigentes, en su sistema de 
instituciones y en la eficacia de sus partidos políticos.  








Bogotá demostró en las votaciones del  14 de marzo que si es posible derrotar a las 
maquinarias y los grandes instrumentos que tienen las camarillas políticas, aquí en Bogotá 
ha hecho política durante más de cuarenta años el actual presidente de la república, aquí 
en Bogotá ha hecho política durante más de veinticinco años  el doctor López Michelsen, 
aquí en Bogotá también ha hecho política el director de la campaña del doctor López 
Michelsen que encabezaba una de sus listas de senado a ellos les acompañaba diecisiete  
congresistas, numerosos diputados y concejales sin embargo los derrotamos en franca lid 
, yo creo que eso puede ocurrir a escala nacional Bogotá abrió el camino, aquí donde sometí 
mi nombre a la consideración directa del pueblo, el pueblo me respaldo. 
  
No vamos a claudicar, ni hemos claudicado, yo necesito colombianos su respaldo este 
esfuerzo no es, ni mucho menos una lucha de Luis Carlos Galán, yo no soy otra cosa 
que un instrumento de la consciencia colectiva, yo sé que muchos colombianos están 
pensando en esto, están preocupados por la situación del país ven con angustia el 
horizonte nacional y quieren intervenir, hasta ahora no se le había ofrecido un 
instrumento o una oportunidad para hacerlo, nuestro esfuerzo se dirige a eso a darle a 
nuestros compatriotas la opción de influir realmente en esta encrucijada nacional. 
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Yo sé que ahora cuando mi nombre será juzgado por la totalidad de la nación, de nuevo 
de va a respaldar y repito no es a Luis Carlos Galán  a quien se apoya,  la vitoria no va 
ser de Luis Carlos Galán, la victoria va a ser de nuestro pueblo, no nos dejemos intimidar 
por la magnitud de las maquinarias por los instrumentos que tienen, cuando hay una 
causa justa, cuando hay convicciones, cuando hay decisión se triunfa y eso es lo que 
necesita el pueblo colombiano ahora, decisión, coraje, confianza en sí mismo, yo estoy 
dispuesto a cumplir mi deber y espero que todos mis compatriotas todos ustedes me 
apoyen en este empeño definitivo para que Colombia supere la actual encrucijada 
nacional. 
En los próximos eventos televisivos presentare ante ustedes más detalles de nuestra 
plataforma social y económica y analizare puntos más concretos, hoy quería mostrar el 
panorama e invitarlos a participar en el manejo del destino nacional, buenas noches y mil 
gracias.     
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Video # 2     
Fecha: 1986   
Lugar: senado de la república  
Titulado: Un estado para la paz y la democracia 
Duración: 35 minutos.  









Precisamente porque creemos que le país se encuentra en una encrucijada especial hemos 
hecho un llamamiento por encima de los partidos de manera directa al pueblo, porque 
consideramos que los partidos en Colombia  mientras no demuestren lo contrario perdieron 
la noción del estado y perdieron la consciencia de sus responsabilidades en la 
interpretación de la sociedad y se convirtieron en organizaciones y poderes paralelos al 
estado y la sociedad sin capacidad verdadera de dirección y  organización del estado y sin 
capacidad verdadera de la representación de la sociedad.  
La idea no es mía ni mucho menos, en el último discurso que pronunciará en 1981, el doctor 
Alberto lleras decía sobre la situación de los partidos lo siguiente: “la tendencia de los 
partidos y los nuestros no son una excepción, es la de consolidarse tornarse monolíticos y 
depender exclusivamente de la repetición periódica de su número en las elecciones 
cualquier cosa que ocurra. El llamado programa de haber existido se borra y se olvida con 
la reiteración de los abusos de  sus miembros y se convierten los partidos en una manera 
de vivir, que exige naturalmente una técnica para que el mecanismo no se altere y produzca 
resultados previamente conocidos, precisamente ahora mismo   pasamos nosotros por una 
Mi posición es la de aprender a manejar el estado, la de racionalizar ese estado que se 
formó en Colombia y se desarrolló durante estos cincuenta años y lo que proponemos 
fundamentalmente es que haya dos racionalizaciones simultaneas y complementarias 
frente al estado moderno, en primer lugar racionalizar el proceso político para definir el 
origen y las características de la autoridad que gobierna ese estado, de modo que en 
verdad sea democrática y en segundo lugar racionalizar el proceso administrativo para 
que ese estado sea eficiente, porque de muy poco o de nada nos  sirve atribuirle 
funciones y recursos a tal  estado si se contemporiza con el manejo desordenado e 
ineficiente de tal patrimonio y de tales posibilidades. 
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de las conocidas y desgraciadas etapas de ese proceso que va condenando a los partidos 
a la decadencia primero, luego a la impotencia y por ultimo a la desaparición”   
Yo pienso que hoy el liberalismo en el llamado sector oficialista es eso una mayoría, pero 
una mayoría impotente y como decía Alberto Lleras ese es el preámbulo de la 
desaparición.  
Como debe cumplirse ese proceso político, en primer lugar; necesitamos que el estado 
represente a todos los sectores, que en el estado se exprese toda la nación, todas las 
clases sociales, para que no sean ni de la burocracia, ni de los grupos de presión, ni de los 
partidos,  sino de todos los colombianos. 
La circunscripción nacional es una idea muy importante hace cerca de dos años tuve 
oportunidad de planteársela a algunos dirigentes  del partido comunista como una de las 
alternativas para que se crearan mecanismos de representación de las minorías, de modo 
que el escrutinio de los problemas del país se hiciese en el congreso para que funcionara 
está institución, para que en verdad aquí se expresara la nación, estuviera representada y 
no hubiese política extraparlamentaria, sino que la política de manera definitiva y 
permanente se pudiera expresar en este recinto.  
Celebro que hay  un acto legislativo sobre la materia, habrá que ver, claro está cuales son 
las reglas de juego de esa representación de esa circunscripción nacional, tendrá que 
concebirse un sistema que no destruya ni mucho menos la proporcionalidad de la 
representación, pero es fundamental que haya un mecanismo de esta naturaleza, para que 
se desarrolle la democracia y como ocurre en muchos otros países del mundo hallar 
fórmulas para que los sectores minoritarios  a escala nacional tengan garantizado alguna 
modalidad seria de acceso a las corporaciones públicas. 
Además porque cualquier estrategia que conciba un gobierno para diseñar un modelo 
económico, para buscar un proceso de desarrollo económico y social en el país siempre 
estará dependiendo del consentimiento de la población. No hay modelo económico que 
funcione si  no existe algún grado de consentimiento e identificación de la población con el 
mismo.  
Puede haber en teoría un plan de desarrollo una estrategia para organizar el estado y  para 
organizar la inversión pública y para organizar los programas sociales y económicos, pero 
si no hay consentimiento e identificación de la población  con ese modelo el modelo fracasa, 
en tres años, en cinco, en siete o en diez, pero necesariamente el modelo no sobrevive y la 
única manera de que en verdad la población se sienta comprometida con un modelo 
económico, de que en verdad la población se identifique con una concepción de la política 
social y económica es que hayan elecciones libres y competitivas, elecciones 
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verdaderamente libres y competitivas y haya representación autentica del pueblo y de las 
instituciones.  
Con garantías para todos, no garantías para los partidos como reza curiosamente la 
proposición que dio lugar a este debate. No!! Garantías para la nación entera, no  para los 
partidos, para los partidos en la medida en que están dentro de  la nación, pero garantías 
para todo el pueblo, garantías para todos los sectores, garantías que se expresan en cosas 
como; las que se han mencionado en la reforma política desde  hace varios años y que en 
parte han tenido un desarrollo durante estos años pero donde hay pendiente definiciones  
fundamentales.  
La televisión por ejemplo  no está hoy en las condiciones en que estuvo en 1981 eso hay 
que reconocerlo,  pero tampoco se puede decir que  la televisión haya tenido la 
transformación que  requiere para ser un medio de comunicación verdaderamente imparcial 
y en el cual haya acceso de todos los sectores como corresponde a una verdadera 
competitividad en el proceso de búsqueda de la opinión pública. 










Eso es antidemocrático, eso va en contra de la libertad y la competitividad del proceso 
electoral y eso como todo lo que vaya en contra de la libertad y del competitividad del 
proceso electoral, también es causa de violencia, de violencia política,  en la medida en que 
afecta la credibilidad y la representación de las instituciones surgidas de procesos 
electorales que tienen ese tipo de interferencias y condicionamientos.  
En  1982  se estableció por una investigación realizada  en varias universidades que entre 
marzo y mayo tuvieron acceso los candidatos presidenciales a la televisión en la siguiente 
forma: el doctor Alfonso López  Michelsen 64 horas,  subrayo entre marzo y mayo del 82, 
el doctor Belisario Betancour 34, Luis Carlos Galán siete horas 7, el doctor Edgardo 
Molina tres horas y media, eso incluyendo las dos horas, las cuatro intervenciones 
reconocidas para todos los candidatos que se dieron en aquella oportunidad. Que existe 
hoy, hoy existe una discriminación aun evidente, además del privilegio de otorgar los 
noticieros a personas allegadas a los dirigentes políticos nacionales, a ex-presidentes, 
existe de todos modos otro tipo de discriminaciones en los noticieros ventajas flagrantes 
como las que se dan en el  noticiero Cinevision los domingos alguien lo llamaba con razón 
el noticiero Barcovisión, en donde se considera que hay pleno derecho para desconocer 
las normas y reglamentos que la propia televisión ha fijado para dar ventajas en horas de 
especial audiencia tratando de crear otro tipo de imágenes y figuras en el proceso político. 
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Las tesorerías se ha avanzado en la legislación, yo creo que es importante lo que el estatuto 
de los partidos señala sobre la necesidad de que todos los grupos políticos registren sus 
libros de contabilidad y permitan el examen transparente de sus ingresos y de sus egresos, 
eso es fundamental para que haya equidad en la competencia.  
No podemos decir que tenemos un sistema democrático libre y competitivo en el cual unos 
grupos políticos llegan a invertir hasta cuarenta, cincuenta y sesenta  millones de pesos 
para financiar la campaña de un solo senador, mientras que otros sectores políticos no 
pueden tener ni la décima ni la vigésima parte de un presupuesto de esa naturaleza para 
sus propias campañas. 
Eso debe ser reglamentado y debe ser definido de forma más precisa y exacta, por lo menos 
que haya como se pretende por el estatuto de los partidos transparencia en la verificación 
de esas tesorerías  o de lo contrario la democracia no puede avanzar o por el contrario la 
democracia es una ficción, un artificio y nadie tiene entonces porque sorprenderse que haya 
de nuevo sectores que acudan a la violencia porque se sienten a su turno agredidos por la 
falta de competitividad y justicia en la competencia misma de la democracia. 
No son temas nuevos la inmensa mayoría de los países del mundo que han logrado en 
verdad desarrollar sus democracias representativas tienen norma sobre estas materias y 
gracias a que tiene esas normas y que las vigilan de manera celosa y permanente han   
podido evitar que haya violencia política y sobre todo han conseguido que el tipo de estado 
que los rige sea un estado representativo, sea un estado en el cual todos los sectores 
sociales piensan que todos pueden confiar el manejo de los conflictos económicos o 
sociales que puedan surgir de manera permanente. 
Pero además de la libertad de la competitividad del proceso político en las elecciones en el 
periodo de la campaña como bien señalaba ayer el senador Héctor Polania “también están 
los problemas del día de las elecciones”  que no han sido resueltos y sobre los cuales hay 
graves interrogantes aun, un censo electoral con fallas que incluye cedulas de personas 
fallecidas todavía, porque incluye cedulas de personas que emigraron del país, cedulas de 
personas que emigraron del país que se fueron para Venezuela o  para los Estas Unidos 
de Norteamérica, la cantidad de colombianos emigrantes en los últimos veinte años 
fácilmente supera los dos millones de personas, buena parte de esas cedulas, están dentro 
del censo electoral sin que se haya dado el paso verdadero y definitivo de lograr que el 
censo electoral sea limpio, transparente, autentico en la representación de las personas 
con derecho al sufragio en el país.  
No hay cruces, la registradora por problemas presupuestales no realiza cruces, entre los 
censos electorales  de una región y otra en Colombia y eso crea el peligro de que se usen 
duplicados para votar con una misma cedula en varios sitios, son problemas que perturban 
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la transparencia del sistema electoral no es cualquier materia, es una materia esencial en 
la política hay está la columna vertebral de la política en la democracia, el hecho de que el 
sistema electoral sea confiable, sea serio, sea rigurosamente imparcial y permita en verdad  
la representación popular sin  ventajas, ni discriminaciones en favor  de  ningún sector.  







Hace un poco más de un año me visito un dirigente guerrillero que ha actuado intensamente 
en el proceso de paz y le conversación yo le manifesté;   hay un punto muy importante 
fundamental en esto el comienzo de cualquier conversación, existe la sincera voluntad de 
incorporarse al proceso político e institucional o es simplemente una estrategia para ganar 
fuerzas y en una contingencia posterior volver al proceso radical de la lucha armada.  
Me manifestó un problema fundamental definitivo desde nuestro punto de vista es el 
sistema electoral, yo le comente, yo le reconozco la importancia del problema, se la 
reconozco con la autoridad de un movimiento político que ha resulto afrontar este proceso 
dentro de las instituciones y consciente de las desigualdades e interferencias que tiene ese 
sistema electoral, pero que entiende que a pesar de que sea estrecho el espacio es 
necesario procurarlo y defenderlo porque eso abrirá caminos definitivos de cambio en el 
país.  
Y le manifesté que es la verdad que existían fallas, inclusive le comente una muy concreta, 
le dije; acaba de pasar la campaña de 1984 y en  los preámbulos de esa campaña el 
gobierno conformo una comisión de garantías, resolvimos apelar a esa comisión para 
manifestarle que en ochenta y cinco  municipios de Colombia la relación entre el total del 
votos de los comicios presidenciales del 82  y el potencial electoral del municipio era 
altamente sospechoso , eran municipios en donde votaban más del 70%  y 75 %  lo cual 
contrastaba con el promedio de la población en forma muy grave. Pauna en Boyacá  en 
donde vota el ciento por ciento, del censo electoral, en el Águila y en el Cairo en el norte 
del Valle vota el 94% y el 95%  del censo electoral, pero no es un problema conservador 
exclusivamente hay un equilibro admirable entre liberales y conservadores en la materia, y 
Tampoco está asegurada en Colombia la libertad y el secreto del voto, no hay esas dos 
garantías fundamentales, están afectadas por múltiples circunstancias en las zonas 
rurales y por factores de intimidación y condicionamiento en muchas zonas urbanas, 
pero hay inclusive problemas en la propia registraduria que no tienen nada que ver con 
la persona del señor registrador, que es una persona respetable seria, imparcial, si no 
con la estructura misma del organismo de la registraduria, los delegados de la 




la  lista de ochenta municipios incluye por igual, municipios de hegemonía conservadora y 
hegemonía liberal, en donde las proporciones de participación son las señaladas. Hay uno 
que me llamaba mucho la atención Peque en Antioquia, también pasaba del 90%  y como 
me intrigo Peque lo observe cuidadosamente y dije; mencionemos el caso de Peque como 
los demás 80  municipios para ver cómo va a proceder el gobierno, y el gobierno anuncio 
que nombraría delegados presidenciales y creímos nosotros que con eso habría una 
situación completamente nueva.  
Sin embargo al terminar el proceso electoral de nuevo en Peque hubo más del 85% para 
sorpresa nuestra me contesto el líder guerrillero; no se sorprenda doctor porque nosotros  
vimos las denuncias de ustedes sobre lo que había ocurrido en Peque o el riesgo que había 
allí  sobre una participación superior al 85%  y 90% y enviamos un comando guerrillero a 
Peque, que quemo urnas en Peque y a pesar de eso hubo más del 90% lo cual indica que 
realidades hay,  ahí en el proceso de escrutinio, en el comportamiento de los delegados, en 
el comportamiento de los jurados, como los escrutinios que siguen siendo aritméticos y aquí 
hay varios senadores que saben que ha ocurrido en escrutinios, en los cuales sus propias 
curules han estado condicionadas por errores aritméticos de cifras irrisorias aparentemente, 
pero definitivas para decidir la asignación de la curul.  
En Ibagué  tuvimos el año pasado un problema cuando en la suma de una página a otra de 
los escrutinios de Ibagué bastaba retirarle  una cifra para quitarle al nuevo liberalismo casi 
dos mil votos , son los métodos, son los factores  que interfieren la credibilidad  de ese 
sistema electoral y que crean riesgos de violencia, la violencia política que es la que 
concentra estas reflexiones en el senado, está directamente vinculada con la claridad, la 
transparencia, la autenticidad y la veracidad del sistema electoral. 
Y no se puede prometer nada en un  proceso de paz serio y sincero si en estas materias 
no hay un esfuerzo autentico de todos los sectores para que sea el pueblo quien defina la 
conformación del gobierno en Colombia, pero no maquinarias que tienen ventajas 
indebidas, ni vicios que crean corruptelas y riesgos de confrontación.  
En ese mismo proceso de racionalización de la democracia, de  racionalización de la política  
se necesita que en Colombia haya más elecciones, que sean más frecuentes y que tengan 
más contenido.  
La concentración del poder en la presidencia de la república es antidemocrática, las 
instituciones del sesenta y ocho  en la teoría del texto constitucional son completas y 
equilibradas pero en la realidad de su vigencia se han desequilibrado en forma grave y el 
hecho de que no hubiese habido comisión del plan, que no hubiesen habido herramientas 
para organizar un sistema verdadero de fiscalización de las atribuciones del ejecutivo 
determino que en Colombia se configurara lo que ya se ha llamado la monarquía  
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presidencial. Ese es otro paso clave en el proceso de desarrollo de  la democracia del país, 
reducirle las atribuciones al proceso del estado, redistribuir poder, modificar ese sistema de 
competencias, que convirtió al jefe del estado en un monarca o se cumple al pie de la letra 
lo que dice en la constitución del sesenta y ocho  para que funcione el sistema de 
instituciones equilibrado que allí se planteó o se reforma ese sistema de instituciones, dado 
que no es posible llevarlo a la realidad por las interferencias que se han visto después de 
más de diecisiete años  de vigencia de ese texto constitucional. 
Se necesita la democracia local y cotidiana, no la democracia de cada dos  o cada cuatro 
años, si no la democracia que le permita al pueblo estar cerca de su gobernante, estar cerca 
de quien ejerce en él la autoridad.  







Y necesitamos para modernizar la democracia, la modernización de los partidos que ya no 
solo pueden reflejar ideologías, sino que en verdad reflejan intereses, intereses que son 
complejos y más heterogéneos en la sociedad contemporánea, pero para eso los partidos 
necesitan organización, nuestro planteamiento de convocar al pueblo de forma directa sin 
reconocerle autoridad alguna a las organizaciones  partidistas sociales, no obedece al 
propósito de destruir los partidos, sino al propósito de obligarlos a renovarse y demostrar 
que hay una voluntad fundamental que es la voluntad popular que debe ser respetada 
asegurada y protegida  en el proceso político si  queremos asegurarnos la vigencia de la 
democracia como lo señalo Alberto Lleras; “ los partidos avanzan hacia un proceso de 
decadencia, de impotencia y de desintegración si no tienen identificaciones drásticas en su 
comportamiento ideológico y en su organización” 
Aquí eso se ha mencionado una y mil veces, yo lo relaciono con el trabajo en las 
corporaciones públicas, no hay congresista que individualmente pueda considerar todo el 
trabajo de una legislatura, hay 165  proyectos de ley  generalmente en la agenda de una 
legislatura entre senado y cámara, no hay congresista que pueda seguir los 165 proyectos 
de ley, pero si debe de haber partos capaces de organizarse, para hacer el escrutinio 
Se necesita pensar en fórmulas como en el referéndum local, yo lo prefiero al 
referéndum nacional sobre el cual tengo reservas, sobre lo que pueda significar en el 
proceso mismo democrático, así como creo que el referéndum nacional puede no ser 
una herramienta verdaderamente democrática, sino un instrumento de manipulación 
grave del poder y de las instituciones, pienso que el referéndum local es indispensable 




permanente de los proyectos, para dividir y coordinar el trabajo entre sus miembros, en tal 
forma que haya una verificación de lo que ocurre en la legislatura y no se repitan episodios 
tan dramáticos como el trámite del estatuto de los partidos, que sorprendió a los 
congresistas en  un tema directamente relacionado con sus propias responsabilidades.  
 
 
Video #  3     
Fecha: 18 de Agosto de 1989   
Lugar: Sede del Partido Liberal  
Titulado: No reconozco enemigos dentro del Partido Liberal.  
Duración: 12 minutos  
 
Buenas noches, el tema de esta proposición ha sido discutido durante más de siete meses  
se podría decir que estamos a punto de declarar la suficiente i lustración sobre la materia y 
después del resumen que hizo el doctor Turbay Ayala de los argumentos a favor y en contra 
de la consulta, no creo que sea necesaria abundar en consideraciones  sobre esos aspectos 
de la consulta popular.  
Yo la entiendo además de las consideraciones ya enunciadas con dos perspectivas 
fundamentales, no solo para el partido Liberal, sino para la democracia colombiana, se ha 
mencionado aquí con razón que en este recinto estamos presentes varias generaciones 
liberales, por lo menos tres generaciones estamos presentes. Hemos vivido experiencias y 
realidades diferentes, respetamos a quienes afrontaron las circunstancias a mediados de 
siglo.  
Dos de esas generaciones lo único que conocimos hasta 1986  fueron modelos políticos 
los cuales por diversas  razones un partido mayoritario que probaba su mayoría en todas 
las elecciones, no podía ejercerla en la verdadera dirección del estado y con la plenitud de 
sus posibilidades y un partido minoritario que por las mismas circunstancias magnificaba 
su influjo y su capacidad de decisión en la vida colombiana ese es un problema estructural 
de la democracia colombiana que no por sectarismo tiene que ser superado, superado  para 
que se expresen la mayorías no simplemente porqué le pertenezcan al partido Liberal  
según lo ha demostrado en sucesivas elecciones, sino porque esas mayorías expresan lo 
que quieren el pueblo colombiano y el pueblo colombiano se encuentra entre un dilema que 
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tiene que superar, de un lado quienes le dicen que solo por medio de la fuerza se va a 
definir el destino de la patria y de otro lado los que  le dicen que solo pueden seguir viviendo 
dentro de modalidades de democracia restringida, pues llego el momento en cual a través 
de diversos mecanismos complementarios uno de los cuales es el de la consulta popular.  
La democracia colombiana debe dar un paso adelante cualitativo en su posibilidad de 
expresión y realización del destino nacional. Son varias las circunstancias y los factores 
que se acumulan para que esa democracia se realice, algunos están en curso, sobre otros  
esperamos lograr resultados muy pronto y en varios de ellos hay una lucha centenaria aun 
no culminada.  
Para que haya democracia moderna en Colombia   y plena se debe consolidar el esquema 
de la responsabilidad de las mayorías en el  gobierno y la responsabilidad de las minorías 
en la oposición como alternativa política, para que haya democracia se debe continuar  el 
proceso de la elección de alcaldes y el fortalecimiento de la democracia local que es el 
primer escenario en cual en verdad y en concreto de manera directa cada ciudadano puede 
acercarse a las situaciones que afectan su destino. 
Para que haya democracia se necesita que los partidos políticos vivan en su interior una 
democracia plena reiterando la tesis que un partido no le puede prometer a una nación lo 
que primero no es capaz de conseguir para  sí mismo  y ese partido al dar un paso adelante 
para vivir en su interior la democracia plena le crea un ejemplo y una referencia 
indispensable al resto de la nación para que funcione la democracia ojala  también en los 
demás partidos políticos.  
En el mismo elenco, en la misma lista hay que incluir la reforma del artículo 218 que busca 
darle al pueblo el derecho a influir el mismo y de manera directa en la reforma de la 
constitución nacional y de la misma manera es necesario insistir en el perfeccionamiento 
del sistema electoral para que el voto en Colombia sea  libre y  secreto a plenitud, de modo 
que la legitimidad de la autoridad colombiana provenga de la expresión de la voluntad  
popular y esa sea la mejor respuesta a quiénes por medio de la intimidación o la violencia 
quieren condicionar el destino de nuestra nación, la otra consideración por la cual la 
consulta popular es fundamental, es porque tenemos la oportunidad de superar un supuesto 
conflicto planteado por Jorge Eliecer Gaitán  hace más de cuarenta años (40) sobre la 
contradicción entre el país político y el país nacional.  
Colombia no puede lograr su destino si no sabe conciliar al país político con el país nacional, 
sin el país político Colombia no puede organizar su proceso de decisiones de manera 
responsable y auténtica, pero sin el país nacional, el país político corre el  riesgo de 
permanecer en un gueto incomprendido  o incomunicado con el proceso de la vida colectiva 
y la consulta además de otras cosas consideraciones es el instrumento a través del cual el 
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partido Liberal cuarenta años  después de la muerte de Gaitán va a reconciliar el país 
político con el país nacional.  








Los elementos fundamentales de la consulta fueron elaborados buscando un clima 
civilizado de modo que todos nos respetemos en este proceso y que la competencia sea, 
una competencia por la presentación de alternativas para una nación que reclama y espera 
respuestas eficaces de su primera fuerza política no un campeonato de agravios, por eso 
he dicho y lo reitero aquí ante la convención del partido  que no le puede prometer la paz a 
los colombianos quien primero no sea capaz de contribuir a la paz entre los liberales.  










Yo quiero expresar hoy que al firmar los acuerdos de unión liberal me comprometí a 
plenitud con su contenido y que me siento hoy profundamente orgulloso y satisfecho al 
ver que los hombres más importantes del Liberalismo han honrado a su palabra al 
respetar y cumplir esos acuerdos para abrirle otra época a la vida del Partido Liberal y 
por eso voy a este proceso seguramente como irán los demás compañeros 
precandidatos liberales dispuestos a respetar lo que resulte del mismo, a respetar la 
voluntad popular  si me es favorable representare a la totalidad del partido liberal en la 
presidencia de la república y si no me es favorable apoyare a quien se haya merecido el 
respaldo del pueblo. 
No reconozco enemigos dentro del partido liberal, estamos en una competencia civilizada 
por el bien de Colombia, por el bien del Liberalismo, los únicos enemigos son los que 
utilizan el terror, la violencia para acallar a pueblo colombiano, para intimidarle o para 
asesinarle a sus más importantes protagonistas esos son los únicos enemigos que puedo 
reconocer, porque en el resto de mis compatriotas respeto también a quienes según sus 
ideologías y dentro de la constitución y las leyes lucha por interpretar el destino de la 
nación. 
Respeto a todos y cada uno de los aspirantes a la candidatura del Partido Liberal y en la 
misma medida en que los respeto considero que sería más honrosa una victoria no sobre 
adversarios que yo vaya a menos preciar, sino por el contrario  adversarios que merecen 
mi consideración y que van a  una lucha que todos sabemos será difícil, Será compleja 









Pero creo firmemente que es el Liberalismo la clave del futuro de Colombia y su 
organización y modernización la condición necesaria de la transformación de la patria, 
mil gracias.   
